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A C T U A L I D A D E S 
E l señor Nieto "ha pedido, en la Cámara, al señor Secretario de 
Sacienda que informe si es cierto que los banqueros de esta plaza se 
ian reunido y acordado, sjn otras razones que las del agio, na-
3er oscilar el valor de la moneda oficial." 
Y ese señor representante, ya que se llama Nieto, pudo hab^r 
acudido a su señor abuelo, si lo tiene, que debe de tenerlo, pues a juz-' 
gar por el informe que pide todavía está en la edad de la inocencia. 
No decimos lo mismo del señor Ferrara, aunque también cree que 
la baja del oro americano obedece a especulaciones de bolsa, porque 
a dicho señor hace ya tiempo que le salieron o le debieron de salir las 
aiuelas del juicio. 
Si el señor Nieto se lo hubiera preguntado a su abuelo es seguro 
que éste, con su larga experiencia de la vida, le habría dicho, que la 
baja y e! alza de la moneda no obedece a confabplaciones de banque-
ros, sino a las crisis mayores o menores porque atraviesen las nacio-
nes a que pertenezca. 
La libra esterlina ha bajado porque Inglaterra se halla envuelta 
en* la guerra más espantosa que han presenciado los siglos. 
Y la peseta española ha subido, porque España, a pesar de los 
esfuerzos de Lerroux, se ha mantenido neutral. 
En el dollar americano se han reflejado los padecimientos de su 
prima hermana la libra esterlina. 
Las enfermedades que sufre la moneda casi siempre son conta-
giosas. 
Eso o cosa parecida habría dicho al señor Nieto su abuelo si el 
representante referido hubiera acudido a su experiencia y no a la del 
señor Canelo que, a pesar de ser profesor de economía política, acaso 
tampoco viera muy claro en eso del alza de la moneda española, por 
los'prejuicios revolucionarios que le impidieron informar favorable-
mente el Modus Vivendi entre Cuba y España. 
De Europa viene, y no de los círculos donde se reúnen o pudie-
ran reunirse los banqueros de la Habana, el tipo de cotización de la 
moneda. 
Y aquí pudiera decirse aquello de "¿no asamos y ya pringa-
mos?;" porque si en cosa tan clara como esta de la baja de la mone-
da americana se habla ya de confabulaciones de banqueros, lo mismo 
que actualme.ute en Méjico, donde esa ridicula sospecha ha servido a 
Obrogón para ordenar el saqueo de los establecimientos públicos, ¿qué 
no podrá sueeder el día en que el papel moneda que se intenta emi-
tir sufriese, por una o por otra causa, oscilaciones perturbadoras? 
Seamos prudentes si queremos conservar el crédito, harto que-
brantado ya. de nuestra joven república. 
2 MINISTROS Y EL SR. NUNEZ V I - 2 C U A T R E R O S 
UN ENCARGADO SITA ALSR. PRE- DETENIDOS EN 
DE NEGOCIOS SIDENTE CAMPECHUELA 
EN EL RAPIDO DE DECRETOSOBRB 
CIENFUEGOS IRA MINAS DE HIE-
CORREO RRO Y COBRE 
Los Ministros de Colombia y No- ' 
ruega y el Encargado de Negocios de 
la República China, señores Gutié-
rrez Lee, Stroin Lie y Liau Ngantovv, ; 
respectivamente, estuvieron hoy en i 
Palacio a saludar al general Meno-
cal. 
W I L S O X XO I R A 
CISCO. 
A SAN F R A N -
Washington, 6. 
Debido a las perturbación reinante 
en Méjico, la cuál se agrava por ho-
ras, el Presidente Mr. Wilson ha de-
sistido del viaje a la Exposición de 
San Francisco 
El Secretario de Sanidad señor Nú-
ñez, nos manifestó al salir de Pala-
cio, que uno de los asuntos que lo 
habían llevado a dicha casa había sido 
para entecarse de si el enacero "Pa-
tr ia," irá a Progreso, pues de hacer 
ese viaje el buque, él tenía interés y 
así se lo había manifestado al gene-
ral Menocal, en que el citado buque 
recogiese a una familia mejicana que 
necesita y merece se le presten esos 
auxilios. 
Dicho señor nos dijo por últ imo, 
que consultado ol caso del viaje a la 
Marina Nacional, aquélla había con-
testado que nada sabía sobre el viaje. 
La Secretaria de Gobernación ha 
recibido hoy un telegrama del Alcal-
de municipal de Campechuela, dando 
cuenta de que las investigaciones 
practicadas por el teniente de la guar-
dia rural señor Ricardo Aiayfn , die-
ron por resultado la detención en la 
m a ñ a n a de hoy de los presuntos au-
tores del robo de reses a los veci-
nos de aquel té rmino. , 
Los detenidos se nombran Arman-
do y Enrique Mesa. 
m m u z A O ^ T s ^ [ 
E N B U L G A R I A 
Londres, 6 
Dícese que Bulgaria está secreta-
mente movilizando sus fuerzas. 
L O S R E S T O S D E L S R . M A N A C H 
OPINIONES SO- EL ABOGADO DE 
BRE EL PARTO LA S. DE S. HA 
SIN DOLOR RENUNCIADO 
El señor Cortiñas ha recibido con 
fecha de hoy los siguientes cablegra-
mas: 
Coruña 5 
Sr. Presidente del Centro Gallego 
Habana 
Acaba de verificarse el entierro 
del señor Mañach, concurriendo al 
acto el cabildo municipal en ple-
no, las altas autoridades y represen-
taciones oficiales de la región, así co-
mo comisiones "de los centros particu. 
lares. 
También concurrieron representa-
ciones nutridas del comercio, de :a 
Banca y de la industria, asociándose 




Presidente Centro Gallego 
Habana 
Hoy han sido conducidos al cemen-
terio los restos del señor Mañach, con 
l i ALIA tí ATE EL RECORD 
DE A L T U R A 
El nuevo barco aéreo italiano M - l , 
en un vuelo de prueba que duró ocho 
horas, e" Campalo, alcanzó una altu-
ra de 10,600 pies, batiendo el record 
mundial de 9,900 pies, establecido por 
el Conde Zeppelin con el Z-8 
j solemnes funerales a los que asistie-
1 ron las autoridades civiles y mil i ta-
j res, diputados y senadores. 
¡ E l cortejo fúnebre iba presidido por 
una representación civil y la otra mi-
¡ litar. E l Ayuntamiento concurrió en 
I pleno, acompañando el cadáver dos 
bandas de música. 
E l acto fúnebre revistió los carac-
rteres de una verdadera manifestación 
de duelo, recorriendo el cortejo las 
: principales calles de la población en-
tre una inmensa muchedumbre que se 
asociaba a nuestro dolor. 
El senador Justo Martínez y Diego 
j García, Delegado del Centro Gallego. 
Una comisión de representantes a 
la Cámara , presidida por el señor 
Manuel Rivero, visitó hoy al señor 
Presidente de la República para pe-
dirle que en tren rápido que sale do 
Cienfuegos a las diez y media de la 
noche, se establezca el servicio de 
Correos, por ser de gran utilidad pa-
ra aquella localidad. 
Según nuestras noticias, el Jefe 
del Estado se halla dispuesto a com-
placerlos. , 
m ü ñ í c í p í o ^ 
PAGARAN 
Con motivo de que varios Ayunta-
mientos de las provincias de Pinar 
del Rio, Habana, Matanzas y Santa 
Clara se encuentran sumamente atra-
sados en el pago a la Comisión del 
Servicio Civil del contingente que le 
corresponde para exámenes y soste-
nimiento de Registros de empleados, 
dicho Organismo se ha dirigido a la 
Secretar ía de Gobernación pidiéndole 
que realice las gestiones necesarias 
a f i n de que le sean satisfechas las 
mensualidades adeudadas y el men-
cionado Departamento llama la aten-
ción a los respectivos Alcaldes Mu-
nicipales hacia el deber en que están 
de dar preferencia al pago de las can-
tidades correspondientes al anterior 
Ejercicio económico 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca fii-mó esta mañana los siguientei 
decretos: 
Revocando el acuerdo del Gobierne 
l Provincial de Pinar del Río, fechado 
el 16 de Diciembre de 1914, por el 
cual se aprobó el expediente de la 
mina "Unamuno," de hierro y cobre, 
ordenándose que se haga una nueva 
demarcación de dicha mina a costa dei 
ingeniero señor Alberto J. Fors. 
Autorizando al Gobernador Provin* 
, cial de Pinar del Río para que, er 
¡ nombre del Gobierno de la Repúbli-
ca, expida al señor Ramón Junco y 
Hernández el tí tulo de propiedad de 
la mina de cobre "Mar ía , " situada en 
el barrio de Gramales del término 
municipal de Pinar del Río. 
Autorizando al Gobernador Pro-
vincial de Oriente para que expida 
al señor Federico Mejer y Díaz A l -
¡ bertini, el tí tulo de propiedad de la 
I mina de hierro "Emelina," situada en 
j el barrio* de Zabala del término de 
I Sagua de Tánamo. 
Autorizando al Gobernador Provin-
cial de Oriente para que expida al 
señor Cristóbal Rovira y Canals el 
t í tulo de propiedad de la mina de 
hierro "Bella María ," situada en el 
! término de Mayarí . 
Autorizando al Gobernador Pro-
! vincial de Pinar del Río, para que ex-
pida al señor Gregorio Orive y Orive 
el t í tulo de propiedad de la mina de 
, cobre "Jesús Leocadio," situada en el 
bai-rio Nombre de Dios del té rmino 
I de Pinar del Río. 
" E l m é t o d o q u e e n A l e -
m a n i a s e l l a m a " D a m -
m e r c h l a f " y l o s E . U . 
a T w ¡ M g h t S l e e p " , 
e s e l m e j o r " 
Habana, Marzo 4 de 191b. 
Sr. Director del Diario de 1* Ma-
rina. 
Habana. 
Muy señor mió: 
Ruego a usted de hospitalidad en 
eu leído periódico a las presentes lí-
neas, que deseo hacer públicas apro-
vechando su galante ofrecimiento, pa-
ra que cada uno exponga sos puntos 
de vista sobre cuestión xan intere-
sante como es ol alivio de los dolores 
del parto, sin pretender seguir má-
xima alguna del Már t i r del Gólgota. 
Antes del año 1903, el profeeor Ri 
chard Stembuchel en Gratz, empleo 
la Scopolamina y la Morfina, que ya 
se había usado en cirujía y en Psy-
quiatria, como tratamiento de los dolo 
res cue producen las contracciones 
uterinas del parto; con el propósito 
de aminorar o disminuir, simplemen-
te los dolores, sin llegar a la narco-
sis. Desde esa fecha hasta el presen-
te, pasan de cien los observadores 
que expusieron después los resultados 
obtenidos. . , 
Los doctores Wartapetian, Reiming 
Weigarten, Ziffer, Pusching, Bortino, 
Gauss, Srhlimpelt, Lehmann, Steffen, 
l íass, Frigvesi, Beruti, Av- . r r f fy . 
Gminder, Siegel, Holzbach. Klemertz, 
v otros en Alemania y Wm H. We-
ilington Knipe en los Estados U n i -
dos, se han ocupado de estubar y 
perfeccionar el método conducente a l . , 
alivio de los dolores en el parte, que . 
Pasa a la página dos) 
C A B L E S D E 
E S P A Ñ A 
E S C U E L A PARA HIJOS D E O B R E -
ROS 
E l Ferrol, 6. 
La Sociedad Española de construc-
ciónos navales ha acordado construir 
una escuela para los hijos de los obre-
ros que trabajan en el Arsenal. 
E l edificio se levantará en el paseo 
Sánchez Barcáiztegui, habiéndose 
presupuestado 30,000 pesos para las 
obras. 
Estas darán comienzo en el pre-
senté mes. 
LA "SEMANA A G R I C O L A " 
Sevilla, 5. 
En este mes dará principio aquí la 
"Semana Agrícola," organizada por 
el Presidente de la Cámara agrícola, | 
don José Huesca. 
A las sesiones asistirán numerosos 
agricultores. 
Se pondrán a discusión importan-
tes temas. . | 
i n t e r e s e s ^ ^ Í l í 
emprestito | 
El Jefe de la Sección de Deudas ¡ 
Nacionales de la Secretar ía de Ha-; 
cienda ha solicitado la situación de 
cien mi l pesos para pagar intereses 
de la deuda de 35 millones. 1 
L a r e n u n c i a s e e n c u e n -
t r a e n p o d e r d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e R e p u -
b ü c a . S e d e s c o n o -
c e n l o s m o t i v o s 
Ha sido entregada en la Presidencia 
de la República, la renuncia que de su 
cargo de abogado consultor (]•; la Se-
cretar ía de Sanidad, presentó ayer el 
letrado señor Manuel de la Cruz. 
En cuanto a dicha renuncia, nada 
se ha resuelto todavía. 
Para tratar de ese asunto, l.oy v i -
sitó al Jefe del Estado el Secretario 
de Sanidad señor Núñez. quien nos di -
jo hablando del particular, no cono-
cer las razones que el renunciante ha-
ya tenido para tomar esa deteimi|ia-
ción, a menos que no la haya funda-
do en haber resuelto él un expediente 
opinando lo contrario de lo dictami-
nado por el abogado referido. 
EL SERVICIO DE 
HIGIENE IN-
FANTIL 
L A T R I P U L A C I O N D E L " A L F O N S O X I M " 
H A L L E G A D O E L E L " A L F O N S O X M " 
Esta mañana se reunió en el salón 
de sesiones de la Junta Nacional de 
Sanidad, la comisión del Servicio de 
Higiene Infant i l , para tratar de di- | 
versos asuntos sobre las reformas que 
se han de .introducir en el servicio de 
las cuales ya ha hablado el DIARIO 
en su oportunidad. 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y Coruña, en sustitución del 
malogrado "Alfonso X I I I , " llegó es-
ta mañana al amanecer a este puer-
to el hermoso t rasa t lánt ico español 
Alfonso X I I , " que conduce carga pa-
ra la Habana y Veracruz y 740 pasa-
jeros para este puerto y 40 en t rán-
sito. 
E l viaje de este buque ha sido bas-
tante feliz, con sólo un poco de mal 
•tiempo a la salida de la Coruña, en 
cuyo lugar tuvo que retrasarse 12 ho-
ras. 
Entre las personas llegadas en es-
te vapor figuraban los comerciantes 
señores Ramón Menéndez, Manuel 
Muñiz, Valentín Bustillo, José Gon-
zález, Máximino Aimiella, Manuel A. 
Lar rañaga , Gregorio Andurzo, Fran-
cisco Rrrechabaleta, Germán Camús, 
Pablo Gómez y señora, Teófilo Gon-
zález y señora. 
Señores Pedro Alonso, José Suá-
rez, Francisco Vieta Ribas, el meji-
cano señor Joaquín Baranda, hijo del 
exministro de Fomento Baranda en 
tiempo de Porfirio Díaz, el que acom-
paña su esposa; señores Asejas, Eva-
risto Miré, Pilar Arias, Ramón Pi-
r i , Manuel Toyo, Ramón Menéndez, 
David Lorence, Manuel García, José 
Vil let , Juan Anet, Alfredo Carreras, 
Manuel Valle Arenal, el mejicano se-
ñor Francisco Chávez que fué Je-
fe de la Policía de Méjico en tiempo 
de don Porfirio y que estaba fugi t i -
vo en Europa y otros. 
L A TRIPULACION DEL " A L F O N -
SO X I I I " 
En el "Alfonso X I I " ha llegado 
casi toda la oficialidad y gran parte 
del resto de la tripulación pertecien-
te al "Alfonso X I I I , " hundido en la 
bahía de Santander, entre los que f i -
gnra el médico doctor Francisco 
Bosch, los que han sido enrolados en 
el buque llegado hoy a la Habana. 
Hablando con algunos de estos t r i -
pulantes del desgraciado buque náu-
frago, nos informaron sobre su hun-
dimiento lo mismo que ya hemos pu-
blicado por cables y correspondencias 
recibidas de España. 
Otro tripulante nos agregó que 
cuando ocurrió el hundimiento las 4 
quintas partes de la tripulación se 
encontraba en tierra, pues habían ba-
jado con permiso desde por la tarde 
y el barco empezó a hundirse a las 9 
de la noche. 
Sobre la causa del hundimiento co-
rren muchas versiones, pero se desco-
noce aún la verdadera. Para conocer 
és ta es preciso sacar el buque náu-
frago o levantarlo del lugar en que 
está , pues descansa precisamente so-
bre el costado por donde empezó a 
entrar el agua. 
Cuando naufragó el "Alfonso X I I I " 
reinaba bastante mal tiempo. 
E L "TURRLALBA" 
Este'' vapor americano llegado ano-
che de New Orleans, trajo carga y 
84 pasajeros, de ellos 41 para la Ha-
bana. 
De éstos anotamos al señor Oscar 
Soto, el mejicano señor Agust ín Pas-
tor, señores Nicolás Terreiros, Raúl 
Ruz, Ernesto Napoleón, Julio Neco-
chea, Eusebia Rodríguez, cuatro sa-
cerdotes españoles que proceden del 
Norte de Méjico, .y otros pasajeros 
americanos. 
E L FERRY-BOAT 
Hoy volvió a llegar de Key West 
el ferry-boat "Henry M . Flagler," 
con varios carros de mercancías , sa-
liendo otra vez para el mismo lugar a 
las pocas horas. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
Este vapor de la casa de Herrera, 
llegó ho> de San Juan de Puerto Ri -
co y escalas, con carga y 8 pasaje-
ros. 
E L CADAVER DEL CONSUL CE-
ÑOR L E REVEREND. 
En este vapor ha llegado embalsa-
mado el cadáver del que fué Cónsul 
de Cuba en Puerto Rico, señor Ju-
lio Le Reverend, en cuya Isla falle-
ció recientemente. 
Acompañando el cadáver viene su 
esposa, la señora Rosa Vda. de Le 
Reverend y cinco hijos. 
L O S E . 
N C O M ' N I C A D O S C O N 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
L A " T O U R A I N E " P R E S A D E 
L A S L L A M A S . 
V a p o r i n u t i l i z a d o p e r u n 
t o r p e d o . 
- - i J * ¿ N 
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4 0 F U G I T I V O S D E P R O G R E 
S O L L E G A R O N H O Y 
Procedente de Progreso llegó esta 
mañana el remolcador mejicano " A u -
xi l iar" de 388 toneladas al servicio 
de la Ward Line en aquel puerto, que 
ha venido en un inesperado viaje, en 
lastre y conduciendo 40 pasajeros. 
Estos son todos fugitivos de Yuca-
tán que ante el temor de sufrir algún 
daño por la persecución de que eran 
dbjeto, decidieron embarcarse preci-
pitadamente en este remolcador y ve-
nir a la Habana. 
Dichos pasajeros son en su mayo-
ría mejicanos, 11 americanos, 1 aus-
tríaco, 1 inglés, 1 a lemán y dos es-
pañoles. 
Estos últ imos son el pintor señor 
Alberto Tarasco y el t ipógrafo, su 
padre, señor Baldomcro Tarasco. 
Entre los mejicanos figura el pro-
pietario señor Ignacio M . Duarte y 5 
de familia, el marino señor Gumer-
sindo Vázquez, el comerciante señor 
Alvaro Cervera Castro, el hacendado 
señor Domingo J. Evia, el abogado 
Migue! Hernández, comerciante señor 
Manuel J. Sánchez, el también hacen-
¡ dado señor José Rafael de Regil, el 
comerciante señor Nicanor Ancona, el 
comerciante señor Idelfonso Gutié-
rrez, el empleado señor José D. Duar-
te y el comerciante señor Andrés Fer-
nández. 
Los demás son también comercian-
tes, dos ingenieros americanos y otros 
de distintas profesiones. 
Treinta y dos de estos pasajeros 
fueron enviados a Tiscornia a cum-
plir la correspondiente cuarentena 
impuesta contra el puerto de Progre-
so y solo 8 pasajeros quedaron libres 
por ser inmunes a la fiebre amari-
lla. 
Los pasajeros llegados en el "Au-
xil iar" cuentan horrores de la situa-
ción de Méjico, agregando que hay 
j en Yucatán solamente unos 4.000 
| hombres en armas que se han insu-
rreccionado ú l t imamente . 
I E l viaje fué muy malo por lo pe-
queño que es el buque, estando a 
punto de naufragar por el mal tiem-
1 po. 
El estado de los fugitivos es la-
I mentable. 
E L C A D A V E R D E L C O N S U L 
S R . C A R R A S C O 
AMERICA INCOMUNICADA CON 
L A GRAN BRETAÑA. 
Nueva York, 6. 
Durante toda la próxima semana 
quedará completamente suspendido el 
tráfico directo de pasajeros 7 corres-
pondencia entre los Estados Unidos y 
la Gran Bretaña. 
Se han cancelado todas las salidas 
de los puertos americanos de los bar-
cos para Inglaterra, Irlanda, Gales y 
Escocia. 
Esta paralización se viene sintiendo 
desde hace dos semanas, debido a la 
huelga de los trabajadores de muelles 
en los puertos ingleses, y a l hecho 
de que el gobierno inglés ha tomado 
para su uso los transportes y los bar-
cos mejores y más seguros. 
LO Ql^P DICE U N ESTADISTA 
I T A L I A N O 
Roma, 6 
E l señor Lazzati, que «n un tiem-
po fué jefe del gobierno italiano, dico 
que la situación do Italia como neu-
tral , afectada seriamente en sus inte-
reses economices y financieros por la 
guerra, es más difícil que la de los 
Estados Unidos, que se aprovechan 
de la paralización europea.. La indus-
tria de la sedfl en Italia está muy ne-
cesitada de pedidos americanos. 
C O N T I N U A R A L A GUERRA SUB-
M A R I N A . 
Berlín, 6. 
Los periódicos influyentes de esta 
capital declaran que Alemania tiene 
que continuar y continuará a todo 
trance la guerra submarina, sean cua-
les fueren para las naciones neutra-
les las consecuencias de esta indis-
pensable campaña . 
VAPOR HOLANDES I N U T I L I Z A D O 
Londres, 6. 
E l . vapor de la Línea Holandesa 
Americana "Noorderjik." que salió de 
Rotterdam para Nueva York, ha pasa-
do por Beachy Head, muy averiado. 
Dícese que fué alcanzado por un 
torpedo en el Canal, y que por ese 
motivo regresa inutilizado al puerto 
de partida. 
E L TRAFICO FERROVIARIO E N 
A L E M A N I A 
Berlín, 6 
El Ministre de Ferrocarriles ha ma. 
nifestado pn la Dieta Prusiana que un 
70 por ciento de los ferrocarriles ale-
manes que operaban en tiempo de paz 
ha estado fuiicionando desde el prime, 
ro de Noviembre y que el tráfico de 
pasajeros y carga va aumentando por 
días . Actualmente el t ráf ico de pasa-
jeros para del 80 por 100 y el de car-
ga de 90 por 100. 
LAS M I N A S DE LOS, D A R D A N E . 
LOS 
Londres. 6 
Los Dardanelcs ya están limpios de 
minas hasta Chank y Kalesi, o sea 
una tercera parte de la distancia. 
Los barredores d eminas operan ha. 
jo la protección de los barcos de gue-
rra aliados, que mantienen un cons-
tante bombardeo contra los fuertes 
del lado europeo. 
CATORCE MINEROS 
QUEMADOS VIVOS 
Layland, 6 • 
Catorce mineros han sido encon-
trados vivos en un pozo de la mina 
donde ocurrió una explosión e" los 
primeree días de esta semana. E l es-
tado de los infelices obreros inspira 
la mayor compasión. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
^ e s t o s T R U m a ^ 
nos en baul 
E l Departamento de Sanidad ha 
resuelto que los restos humanos t ra í -
dos dentro de un baúl por una señora 
pasajera del vapor "Samana," que 
procedía de Méjico, sean inhumados. 
A dicha señora se le iba a imponer 
una multa de 300 pesetas por infrac-
ción de las Leyes Sanitarias, pero da-
das las circunstancias en que se halla 
la vecina república y la ignorancia 
de la señora al embarcar los restos 
en la forma que lo ha hecho, se la 
condonará la multa. 
E l niño: Yo quiero entrar como los demás. 
L a niñera: No que es un teatro malo. 
En el vapor "Mascotte" que salió 
a las 10 y media de la mañana para 
Tampa y Key West, fué embarcado 
el cadáver del Cónsul de Cuba en 
Key West señor Antonio Diaz Ca-
rrasco, que será enterrado en aque-
lla ciudad de la Florida donde era 
tan querido. 
Acompañando el cadáver van los 
señores F. Velazco, J. Pérez por la 
Secretar ía de Estado y el hijo del 
desaparecido señor Francisco Diaz 
Carrasco. 
E l traslado^ del féretro hasta el 
muelle motivó una verdadera mani-
festación de duelo por la selecta con-
; currencia y una banda de música que 
¡ asistió al acto. 
OTROS PASAJEROS Y PELOTE-
i ROS. 
Además embarcaron en el "Máseo-
ste" los players de base ball que for-
i man la novena "Havana Reds" que 
van a jugar a los Estados Unidos 
con su manager señor Inocente Men-
! dieta. 
El empresario de esta novena se- l / 
j ñor José Massaguer, embarcará ma-
i ñaña. 
Otros pasajeros eran el comercian-
te mejicano señor Alfonso Meléndez 
! y señora, el señor Octavio Zayas y \ f \ f c S 
j señora, el jugador de pelota señor m J _ 
Angel Aragón y otros turistas, I \j Cy 
E! "Mascotte" lleva por todos 184 < * 
PIDIENDO U N I N D U L T O 
El Padre Severiano Sainz, que ha 
sido nombrado Obispo de la Diócesis 
fertTí tó^teh» M U J E R CAMPEONA D E L T I R O D E P A L O M A . — E l campee 
solicitando el indulto del doctor Ale^ nato del tlro de paloma, fué ganado ayer en Detroit ñ o r Mr-T T 
i iandro AnguUv I G. Vogel. ^ ^ ' 
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E D I T O R I A L 
P R O H I B I C I O N I H E C E S f l R I f l 
Nuestro cologa E l Triunfo publicó ayer una estadística necroló-
gica relativa a lu Habana, haciéndola preeíilet Jíj c.-te t í tu lo : ' Cator-
ce suicidios y cuatro crímenes se han registrado en Febrero." L a 
proporción es verdaderamente aterradora: un suicidio cada cuarenta 
y ocho horas y un crimen de sangre por semana. 
E l Parlamento francés, a iniciativa del Gobierno acaba de prohi-
bir la veu.ta y hasta la fabricación del ajenjo y de los licores simi-
lares al ajenjo, propulsor de crímenes y causa principal de la tuber-
culosis y del decaimiento de la raza. ¿Cuándo habrá un gobierno en 
Cuba que prohiba de una vez para siempre el uso de armas mortífe-
ras a los particulares y aun a los soldados y policías cuando no estéu 
en actos de servicio? Con esa medida, estrictamente aplicada sin con-
sideración de personas, habrían de disminuir, hasta hacerse muy con-
tados, los hechos sangrientos que registra a diario la crónica de po-
licía: amantes que se apuñalean, criados que matan a sus amos y lue-
go se suicidan, disparos de arma de fuego en las calles y en los pór-
ticos de los teatros, riñas de vigilantes y soldados, siempre sangrien-
tas . . . No se libran de ser teatro de las escenas horrendas ni los líos-
á ta l e s , ni los manicomios ni los gabinetes de consulta de ios médicos. 
SSe claro que no se mata y se causa lesiones solamente con el puñal 
rifzx revólver, pero nadie* podrá negar que el uso de esas armas y la 
l^iríÁad^dc adquirirlas son un aliciente para delinquir y para atentir 
a la p'jrdffet». «¡istencia. E l pretexto de que esos instrumentos de muer-
te sirven para la defensa personal es un pobre pretexto; en la gene-
ralidad de los casos de riña resulta que el agredido va desarmado. 
Además ¿por qué nadie va con armas en los países de civilización in-
tensa, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos? Puede sin 
reparo establecerse como ley de biología social que la frecuencia dd 
uso de armas entre particulares está en razón inversa del grado de 
civilización que ha alcanzado un pueblo. 
E l remedio que atenuaría el mal, como no tuviera la virtud de 
cortarlo de raíz, c o n s i s t í a en considerar en el orden de las relaciü-' 
ues sociales como i^gamante el uso de cualquiera de las armas prohi-
bidas por los reglamentos, equiparando a ese efecto el revólver y la 
pistola al puñal, el cuchillo y la navaja. Ninguna persona de las que 
en el vocabulario al uso se designa como "persona decente" se atre-
ve ya a llevar en'el oolsillo o colgando del cinturón un puñal ni una 
navaja, lo que no deja de ser un paso de avance en el camino de la 
cultura g3nera l ; y sin embargo, entre nosotros nadie se' avergüenza 
porque le vean llevar como "prenda de calle" una pistola o un re-
vólver; es más, hay quienes la llevan procurando, que todos se ente-
ren de que van armados. 
Mientras liegue el día de que en Cuba se considere como una 
fuerte presunción de delincuencia el uso de toda clase de armas, co-
mo ocurre en los Estados Unidos y en Europa', los poderes públicos, 
el Gobierno, los gobernadores, los alcaldes prestarían un buen servi-
cio a la camsa del orden y otro señaladísimo a las familias, que son 
las que. primero y más directamente sufren las consecuencias de una 
pasividad inexplicable, prohibiendo el uso de revólver; pero prohi-
biéndolo en firme, haciendo cumplir la orden, como decimos más arri-
aba, sin consideración de personas. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A BASE DE JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS G E N E -
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
l l i U . , J . . . . l i 
L a r e c l a m m e d e u n e m p r é s t i t o . E l a t a -
q u e a l o s D a r d a n e l o s . U n a a p u e s t a 
d e $ 1 0 . 0 0 0 e n p r o d e l o s a l i a d o s 
GACETA 
L a ofensiva rusa y los triunfos que 
eg nos comunican en estos días, no 
creo que oculten ningún nuevo de-
sastre moscovita porque no tenemos 
noticias de que haya comenzado nin-
guna operación seria después de la 
última derrota. 
Más bien creo que todo ello obede-
ce a la necesidad de una buena re-
clame para el empréstito inglés do 
no sé cuantos millones de libras ester-
linas,' viniendo a ser estos paires ca-
blegrafieos y los "que se refieren a 
los éxitos aliados en los Dardanelos, 
el complemento de las declaraciones \ 
de Mr. Asqulth. 
De este modo se cubrirá el emprés 
tito fácilmente. ¿Usted compren-
de? 
De Constantinopla se sigue negan-
do que los buques aliados hayan cau-
sado ên los füextes turcos el daño 
que al principio se publicó, agregan-
do que, según declaración de testigos 
oculares, tres buques de guerra tu-
viesen que navegar en demanda del 
puerto de Salónica por llevar muy se-
rias averías. 
Estas noticias, según el cable, pi'o-
ceden de Constantinopla; pero pasan 
por la censura inglesa y a nosotros 
nos llegan de Londres. 
¿Es que la sinceridad se abiv paso 
y ahora se usan procedimientos más 
serios en la infomiaciSn, o es este un 
medio hábil de hacer conocer los re-
veses poco a poco dejando al enemi-
go que hable a título de rumor? 
Sea como sea, lo cierto, lo indu-
dable, es que el ataque a los Darda-
nelos no ha sido el éxito soñado y 
hasta comunicado. E l ataque se com-
binó bien y las escuadras aliadas, si-
tuándose en la boca del estrecho V 
Ü 
u u 6 id l id 
Sección de Recreo y Adorno 
n 
m 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Sección, y con autorización dê  señor Presiden-
te treneral, se hace saber que el domingo próximo, día 7 del corrien-
te mes, se celebrarán en los salones del edificio social el baile infan-
til suspendido anteriormente y un baile de pensión para socios. 
M baüe infantil comenzará a la una de la tarde, y las puertas ie 
abrirán a las doce. Serán válidas las tarjetas de invitación que ya 
se han repartido. • H * 
Para el baile de pensión se abrirán las*puertas a las 8 de la noohe 
y comenzara a las nueve. 1 ' 
Precio de los billetes de entrada: 
Familiar $1.50. 
Personal $1.00. 
Estos billetes se pueden adquirir en la Secretaría General deT 
Centro, en horas de oficina, y en la entrada a la hora del baile 
Además de la presentación del- billete de entrada, es requisito 
indispensable la presentación del recibo correspondiente de la cuota 
social a la comisión de puertas. 
E n estos bailes se observarán las prescripciones vigentes y de 
costumbre. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de catorce años 
Hatana. •'! de ?díiivo do IflTSí ^* 
" Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C 964 4t 3 4 ^ 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
E L AMOR DE S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
E l i x i r A n t i n e r v i o s e 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
doblando por el noroeste de^ la pe 
nínsula de Gallepoli, podían batir con 
sus fuegos esa faja de terreno ha-
ciendo difícil la situación de los fuer-
tes allí emplazados. 
Que apagaron los fuegos de dos o 
tres o cuatro fuertes, es cosa que no 
creo difícil, como también es vero-
áémil que destruyese un tren de tro-
pas; pero de esto a meterse en el 
Losforo hay un puñadi to de metros y 
a poco me comen por correo mis anó-
nimos amigos porque as í lo dije hace 
días. 
Los hechos han venido a cenfirmar 
mi opinión; pero ninguno, seguramen-
te, se apeará de su bélica actitud. 
Más importancia concedo a los mo-
vimientos de la escuadra rusa del Mar 
Negro. Si és ta se aproxima al Bós-
foro y en la lucha que h a b r á de enta-
blar con la escuadra turca saliera 
triunfante, el peligro ser ía grande y 
posible es que aquella maniobra de 
los trenes preparados y echando hu 
mo fuese una realidad. 
Dominada la escuadra turca, sería 
cuestión de paciencia para i r reco-
giendo las minas regadas. Después, 
los fuertes del estrecho podr ían ser 
batidos y, lo que sería m á s peligro-
so pai-a los turcos, libre el mar de 
buques enemigos, los rusos podrían 
transportar un ejército de desembarco 
qu ediese el golpe de gracia. 
La escuadra rusa ha pasado a la 
altura de Burgas (Bulgaria) con rum-
bo al Bósforo. ¿Dónde anda rá la 
escuadra turca? 
Siento mucho no poderle compla-
cer en lo que me pid2 sobre su apues-
ta: en primer lugar, esta acción no se 
presta a nada que se relacione con 
asuntos de esa índoie; en cegundo lu-
gar tomar ían al DIARIO por una 
agencia de comisiones y por úl t imo, 
fa l t a r ía quien se delatase contra 
mí creyendo que era yo mismo el del 
negocio y suponiendo infinidad de ca-
lumnias de las que algo queda. 
Si tanto in terés tiene en su apues-
ta, puede poner un anuncio y publi-
car en él lo mismo que a mí me dice. 
De este modo no fa l t a rá quien salga 
a la palestra y ustedes se ahorran 
esa bonita comisión que me desti-
naban. - n 
Agradezco su ofrecimiento de pro-
paganda y su opinión de que un libro 
que recopilase lo publicado en el 
"Diario de la Guerra" tendr ía una 
gran aceptación; pero no orto que es-
té usted en lo firme, porque esos tra-
bajo.'-; no tienen otro méri to que la 
actualidad y pasada ésta no queda 
en ellos in te rés a'gano. 
Sí es c-.erto qvM pienso publicar un 
libro; poro no de los ' 'Diaricc de la 
duerra" sino sobre la batalla de W A -
Jibro que ya e s t á en la 
imprenta y que muy pronto podré 
olrecerlc. 
G. del & 
A los Vendedores de 
Postaes 
En ganga se vende un buen lote de 
dicha mercancía , cuyo asunto paten-
tado facili ta enorme yenta. 
Pida informes por escrito al apar-
tado 825. Habana. ' 
3t-5 
f l PARTO 
SIN DOLOR 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
en Alemania se llama Dammerchlaf 
y en los Estados Unidos, Twil ight 
Sleep. E l número de observaciones 
llevadas a cabo por todos estos profe-
sores, ha pasado de ocho mi l (8.000), 
con los más brillantes resultados. 
Cuando leí el trabajo publicado 
por el doctor Knipe, que implantó el 
método en su Clínica, al regreso de 
su viaje de Alemania y supe los re-
sultados obtenidos, entendí que debía 
comprobar el método tan entusiasta-
mente recomendado por ei profesor 
americano y, los doctores alemanes 
antes mencionados: p r e p a r é las i n -
yecciones en la forma y dosis que 
ellos recomiendan y las puse en prác 
tica en la sala " A r a g ó n " del Hospi-
tal Número Uno, comprobando los 
resultados publicados en Aiemanía y 
en los Estados Unidos. 
El profesor Rihemont que según 
manifiesta el doctor Hernández , de 
Sagua empleó primero el procedimien 
to y lo rechazó después, no obtuvo loa 
resultados deseados, por la dificultad 
que entonces existía para obtener una 
preparación estable; el nii;imo resul-
tado se obtuvo en Alemania al princi-
pio, hasta que el profesor Straub de 
Freiburg, logró añad i r otra sustancia 
a la preparación, resultando entonces 
de completa estabilidad y de duración, 
PQr muchos años. Desde entonces a 
la fecha se han obtenido y se siguen 
obteniendo los mejores resíultados* 
De manera que el procedimiento no 
es tá en desuso; en la actualidad se 
usa siempre, en todos los casos en 
l ' reiburg y en casi todas partes de 
Alemania y por el doctor Knipe en 
los Estados Unidos. 
Sobre la Tocanalgina, creo firme-
mente lo que nos dice el doctor To-
más Hernández ; aunque las obser-
vaciones demuestran que los niños 
nacen cianoticos cuando se han usa-
do estas inyecciones en la madre. 
En cuanto al Enalgene no está aun 
suficientemente comprobado, según 
mis noticias. 
Yo seguiré usando el procedimiento 
alemán, cuyos beneficiosos resultados 
y carencia del más insignificanteries-
go para la madre y para el niño, he 
podido comprobar; empleo un medica 
mentó que yo mismo preparo y del 
cual tengo la más completa seguridad 
y que no arriesga la salud de la ma-
dre n i la del niño. 
Invito por este medio, a todos los 
compañeros que quieran comprobar el 
procedimiento a usar las inyecciones 
que siempre tengo preparadas y a dis 
posición de quien las desee. 
Con gi'acias anticipadas señor D i -
rector, quedo de usted, muy atenta-
mente, S. S. 
N . Ernesto de Aragón. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE L A M A -
R I N A . 
Prado 103. 
Habana. 
Muy señor mío: no podría su i n -
fluencia con el doctor Tomás Hernán-
dez, de Sagua, obtener la fórmula quí-
mica del analgésico "Tocanalgina". 
Una vez conocida podremos entrar 
en consideracione.s científicas y llegar 
al convencimiento de la verdad. 
L . B. L . M . su affo. S. S. 
Dr. Oscar Dou. 
canparon una buena cantidad. 
V I U N S U L E N 
E l señor Gustavo Enrique Mouü-
telier. Vice Cónsul de Cuba en Río 
do Janeiro, nos comunica que el go-
bierno del Brasil acaba de conceder'.e 
el " E x e q u á t u r " de estilo que lo acre-
dita para el desempeño de aquel car-
go, y que ha instalado sus oficinas: 
en la casa número 117 de l a . Aveni-
da Central, tercer piso, sala número 5. 
(Edificio del "Jornal do Comercio.") 
Deseamos al señor Mustelier el ma-
yor éxito en el desempeño de su dicho 
cai-go. 
L 
E l señor J u l i á n Sánchez Víctores 
nos participa que ha ti'asladado su 
Nota r ía y Bufete de Abogado a la ca. 
He de San Juan de Dios número 10. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. , ' « 
M A D R E S 
Cuando su niño tensa 'a menor indis-
posición, haga la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondaria 
y curará ránidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8. . Teléfono A-3362 
"CUBA AUTOMOVILISTA" automóviles m ^ 
S E R V I C I O A L MINUTO, D I A Y N O C H E 
Oficina: Calle 5a., núm. 22. Vedado. Teléfono F-1522; 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado, rclefono F.]668 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 
4150 10 
B a t u r r i l l o 
En el pasado mes de Febrero re-
caudó la Aduana de la Isabela 28,347 
pesos 15 centavos moneda oficial . 
SE" 
G O N Q U I S T A I H 
La mujer, que por pobreza de 
carnes, raquitismo, anemia, des-
gaste físico, u otra causa, es delgada, 
y sus formas son pobres, faltas de 
turgencias y en vez de curvas tiene 
planos, que afean considerablemente 
su figura, se h a r á bcllá, conquis ta rá , 
s u m a r á encantos innúmeros , si toma 
las pildoras del doctor Vernezobre, re-
constituyentes, fomentadoras de car-
nes, que hermosean el seno. E.stám 
de venta en " E l Crisol," Ncptuno 91 
y en todas las boticas. 
BR. 6ÁÍYEZ fiUlUEH 
Impotencia, Pérdidas seminw 
les. Esterilidad, Venéreo, SU 
filis 7 Hernias o quebraduras* 
Consultas de 11 a l j de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
fepcMsl p«rs los pobrM <U ijtf « 6 
De un acto plausible, realizado por 
una Casa alemana de Cuba, ha dado 
cuenta la prensa. 
Se recordará que la explosión r>e 
una caldera causó sensibles desgra-
cias en la Fábr i ca de jarcias de Rad-
dfloer, Erbsloh y Co., de Matanzas; 
cuatro obreros hallaron la muerte 
donde buscaban el pan de sus fami-
lias. 
Pues bien: sin necesidad de excita-
cionés de los apóstoles del obreris-
mo, sin pres ión de los ác ra t a s , pr>r 
espontáneo impulso de los patronos, 
la Casa ha asignado una pensión de 
treinta duros mensuales, m á s el agua 
y el alumbrado, y por tiempo indefi-
nido, a viuda y los hijos del capa-
taz muerto; g i r a r á a E s p a ñ a men-
sualmente, al anciano padre del obre-
ro Valdés, cantidad igual a la que eu 
hijo le mandaba; socorrerá , en Cnft, a 
las cuatro familias infortunadas, sub-
sanando el descuido . de la República 
que no tiene una ley de accidentes 
del trabajo, n i «acuerda pensiones m á s 
que para los herederos de revolucio-
narios. 
Como se vé , los alemanes no son 
como los anglófilos los pintan, n i el 
capital es enemigo sis temático del 
trabajador; al cont rar ió , es su amigo 
y es su apoyo, cuando el obrero es 
bueno y el capital es tá en- manos de 
personas cultas y buenas. 
Por f i n , vamos a tener billetes de 
Banco; empezaremos por .diez mil lo-
nes. Y como el comer y rascar todo es 
empezar, ya acordaremos nuevas 
emisiones. Cuando se ponderó l a gran 
utilidad que t endr í a el gobierno, com-
prando metales preciosos, pagando la 
acuñación, y disponiendo de monedas 
de buena ley con el cuño nacional, me 
permit í dudar de la anunciada u t i l i -
dad, que ya podr ían haber obtenido 
los* propietarios de los metales, ha-
ciéndolos acuñar por su cuenta en la 
Casa de Monedas de los Estados U n i -
dos. 
Pero entonces dijimos: tras un m i -
llón en oro y plata, vend rán diez en 
papel. Ya es tá el toro en plaza. 
Se dirá que se exigen g a r a n t í a s , 
que diabrá previos depósi tos, que es-
t a r á respaldada la emisión, y con-
tes ta ré que siempre que un gobierno j 
emite billetes, dicta disposiciones [ 
análogas y parecen garantizados 
ellos. Y sin embargo, luego se ponen 
al seis por ciento de valor, como se 
pusieron los que España—nación 
solvente y grande—emit ió durante la 
úl t ima guerra. Es otro de los males 
incurables, atroces, de las repúblicas 
hispano-americanas: el diluvio de b i -
lletes del Estado que no valen luego, 
que antes de no valer nada, han fa-
vorecido el agio, la explotación, y 
causado la ruina de la población. 
En Santo Domingo a mediados del 
siglo pasado, un almuerzo va l ía cien 
duros, y cinco pesos un refresco. En i 
algunas republ íqui tas del Continente, ¡ 
apurado se ver ía cualquiera para1 
guardar en un bolsillo tantos billetes 
I como le d a r í a n por una doble á g u r 
i americana. 4 
j O mucho me engaño , o se inicia la 
• era de las grandes expoliaciones » 
costa del pobre; o mucho yerro, o va 
mos a plantar un nuevo jalón on el 
camino ya muy franco y recto ^ 
nuestro desprestigio financiero. 
U n lector me denuncia escándalos 
que dice ocur r i r con frecuencia en 
una casa entre A g u i l a y San José, al 
lado de un colegio de niñas . 
¿ Q u é vamos a hacer, señor? Eso 
han dispuesto los altos poderes de 
nuestra pa t r i a : que la inmundicia so-
cial salpique a los colegios y los 
templos; que la pros t i tución lo in . 
vacia todo y esos ejemplos reciban 
desde la n iñez las cubanitas del por. 
venir. 
Y . . . no denuncie usted el caso a 
la policía: siempre h a b r á un juez co-
rreccional bastante amable para^ab» 
solver. -
As í están las cosas. 
« 
Se han creado dos nuevas plazas 
de abogados consultores: para Agri-
cultura y para Pol ic ía ; muy nece-
sarias probablemente, _ puesto que 
hemos estado trece años post-vepú-
blica sin ellas. Sueldos: 3.600 y 2.400, 
que se r ían seis m i l jornales de a pe-
so en la composición de calles y ca-
minos. 
Buen provecho hagan los sueldos 
a los favoi'ecldos. Lo que no satisfa-
ce es que, con l a noticia de la crea-
ción de las plazas, se haya anuncia-
do ya qué personas habr í an de ser-
virlas. 
Los puestos, pues, creadoa para los 
hombres; no buscados los hombres 
para los puestos difíciles. Es el vie-
jo procedimiento. 
J . N . A R A M E U R U 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
C 941 alt 15-2 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di bu jos y grabados 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G),— 
Telífono A-4937. 
5) 
S Y R G O S Ó L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y B G O S O L la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea dond« quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qut 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones / 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues so aplica pronto y con facilidad 
L o s S a n o s tienen en ei S Y R G O S O L la medicina imnunizadora, la que lea evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. ± 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL, 
Beposit» ¡os. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
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D E S D E E S P A Ñ A s e a 
U N A E S T A T U A A L A G A R T I J O 
E n Alicante se celebrará próximamente nna corrida de toros 
y cuyas ganancias se destinaran a la estatua del "Califa," que ha do 
/ ^ J ^ n ^ l S t ^ ' i La+noticia ^ causado sensación y renovTv 
do el viejo pleito de la critica torera. " E l Imparcial" ha comen-
tado asi: 
' ^ ^ J " 1 6 1 1 ! 1 ^ 1 1 0 ^ ' Con toros y fiestas de Carnaval , . . . . ¡ pour 1 Espagne et le Maroc!" 
Nosotros no concedemos tanta importancia a cosas U n peqne-
ñas. Sabemos que esta fiesta de los toros es fiesta de pel ig ío; lo 
mismo que la fiesta de circo en que los titiriteros aventuran su vi-
da; lo mismo que las carreras de caballos y menos que las carre-
ras de automóviles. Para ganarse un pedazo de pan hay que ex-
ponerse a morir, y el torero se expone a morir en la plaza con el 
mismo derecho que el albañil en el andamio que el maquinista en 
el tren, que el marino en el vapor, que el aeronauta en el globo. 
Un escritor francés de escaso vuelo, proponía una vez que todas las 
naciones se juntasen para obligar a España a suprimir las corri-
das so pena de una inmediata destrucción; a esta paloma cando-
rosa le conmovía la suerte de los caballos, y para asegurar la suer-
te de los caballos, quena que se matara a todos los españoles. Se-
guramente, a estas horas, esta paloma francesa debe estar en las I 
trincheras destrozando alemanes "en montón," y reventando ca-1 
ballos "a granel". . . 
Sabemos además que en la fiesta de los toros hay arte, arrogan-
cia, emoción, colorido, belleza, tristeza, fibra. Y estamos en el se- 1 
creto de los que la combaten sin descanso; son gente que no pier- i 
den una corrida, por nadie ni por nada. Los franceses que vienen i 
a España siguen la misma conducta, y aún van a San Sebastián ex- ¡ 
presamente a las corridas de feria. Los americanos hacen lo mis-; 
mo en Méjico. Y a nosotros nos agradaría que las corridas se su-
primiesen; pero mientras se discute esta cuestión todos vamos a 
los toros. 
E n este caso particular, que llega a la apoteosis de un toreo, 
tampoco nos cubrimos de ceniza, ni creemos que por eso España 
adquiera un título más para que se la apareje con el Africa. Esto 
de las apoteosis ya está tan desacreditado, que no nos causa frío 
ni calor. Se trata de levantar una estatua a Lagartijo: no está 
bien; pero en otras naciones de primera se les levantan estatuas a 
los perros y nosotros mismos se las hemos levantado al Conde de 
Roraanones. Nuestro mal no radica precisamente en las estatuas. 
Al fin y al cabo, las estatuas no tienen más valor que el que les 
presta la personalidad que representan, y la estatua de Romanones, 
por ejempo, por muy bueno que sea el mármol, siempre será la es-
tatua de Romanone.5;. E l mal no está en la ropa: está en la carne; 
está en la obcecación de la opinión, que llega a considerar obra de 
justicia la exaltación de este género de héroes. 
Y de esta obcecación ¿quién tiene la culpa? Hacía falta que lo 
meditara " E l Imperial;" hacía falta que lo meditaran los demás 
periódicos que también de vez en cuando se valen de l a fiesta de 
los toros para denigrar a España. L a estatua de Lagartijo es una 
exageración; lo malo, lo fatal, lo vergonzoso en todas estas cosas 
de toreros, son las exageraciones. Las corridas de toros son un es-
pectáculo, ni peor ni mejor que otro cualquiera; quizás nos atreve-
ríamos a decir más artístico, más emotivo, más gallardo y más lu-
minoso que otro cualquiera. Pero un gran tenor solo es héroe en el 
teatro; un gran acróbata solo es héroe en el circo; un gran chauf-
feur solo es ídolo en la pista. . . Y un gran torero es ídolo a la vez 
en la plaza y en la calle: en la plaza, por sus méritos; en l a ca-
lle, por las exageraciones de " E l Imparcial" y de los demás perió-
dicos. 
Y ahí está la raiz de todo: lo que forma la opinión; lo que ori-
gina la apoteosis del torero: asesinan en Méjico españoles, y " E l 
Impacial" les niega sus columnas a los que quieren denunciar estos 
crímenes; los asesinan en el Perú, y "Imparcial" no les dedica un 
solo renglón; hacen en Cuba una labor gloriosa, y el "Imparcial 
no se entera; piden en España un poco de cultura, y " E l Impar-
cial" no se la d a . . . Pero dijo Belmente que mañana va a llover; 
o se negó. Joselito a firmar un contrato: o tiene el Gallo una in-
significancia de tos; o salió Vicente Pastor de Carabanchel de 
Arriba para Caranbanchel de Abajo. . . y " E l Imparcial publica, 
un telegrama, y comenta la noticia y la jalea, y hace creer a l pai. 
qSe l S ele España depende de una estocada del Gallo gran-
de o del Gallo chico, y que en España no hay nada que merezca 
la atención si no lleva una coleta por ^ ^ ^ f r X / c i a l " que co-
De modo que en justicia, la frase de E l Imparcial que co 
menta el proyecto de estatua a Lagartijo, debiera ser esta: 
^ con ^oros y fiestas de carnava l . . . . 
•pour 1' Espagne et la presse!. . ." 
,r Constantino C A B A L . 
I 
¡L D M p o r I M e i 8 1 5 
" L a F i s í c a M o d e r n a " 
Durante el presente mes, ofrece al público en ge-
neral, todas las inmensas ventajas para conseguir 
a muy bajos precios los géneros y adornos para 
sus vestidos, como así mismo todo lo concerniente 
al giro de "Perfumería" sin la alteración de precios 
PARA CONVENCERSE, VISITAD ESTA CASA 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
S a l u d , n ú m . 9 T e l é f o n o 4 - 3 1 7 0 . 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
s 
c. 976 alt. 6t-4 
ficios cómodos,, elegantes y hasta lu- | tan pujante y con una industria que 
josos y con parques tan bien si túa- | empieza a desarrollarse y florecer, no 
dos, en la alegre vecindad del mar, j blinde a sus habitadores y a los- qua 
como el de Massó. Pero su pésima le visitan aquellas comodidades y 
pavimentación y la deplorable coló- aquellos atractivos que son elementa-
cación de las aceras constituyen un les en poblaciones bien regidas, 
verdadero martir io para el vecinda- Afortunadamente, estas deficiencias 
rio y un espectáculo nada grato pa-j urbanas, que tanto perjudican a Mau-
ra el forastero, que no puede menos i zanillo como vil la culta y progresiva, 
de ex t r aña r se que un pueblo tan r i - j están a punto de desaparecer, pues 
co y lleno de vida, con un comercio j según me han infoi*mado, su Ayun Aramis.—Paegunta usted si puede 
e s d e M a n z a n i l l o 
twr o i T ^ u i n n i r v PROGRESA. — no tardando mucho, harán de este Lí* PUEBLO QUE 1 ™ t * K i ^ A . ^ m¿a fuertes pr0. 
COMERCIO PROSPERO. - f N - P ^ J J ^ 1 1 ^ toda la República. 
DUSTRIA QUE FLORECE. —LOS: comejN&i) y su industria cons-
SERVICIOS URBANOS. EL ' ^ ' J " | tituyen actualmente factores de im-
C A N T A R I L L A D O Y L A P A V I - | p01.tancia positiva en el desarrollo de 
MEiVIACION.—EL A L U M B R A - j esta región, cada vez más crpciente 
DO 1-1 A EST\CIOIS DEL FE- y más Visible, hasta el punto de que 
S 2 ^ A « i m bien puede afirmarse que, propo.v o-
RROC ARRIL. nabnente, supera a la misma capital 
Hace cuatro días que he llegado a en transacciones comerciales y en la 
M ^ a n m o y ya Sie siento uSdo a solidez y amplitud de a-o" ^ 
Psta población; rica, laboriosa y fio- ñas de sus ^ e w o a giros, 
reciente como pocas, por lazos de cuyo movimiento aun ^ t o ^ 
hondo y sincero afecto, de los que de crisis, n0T P ^ ^ ¿ f r 
arraigan en el alma y perduran en crédito " V 
ella durante nuestro peregrinar ̂ f ^ ^ ^ ^ F e r n á S , 





to, v donde abundan los elementos En la esfera industrial representa 
que por sus iniciativas y entusiasmos también Manzanillo un papel muy va-
son merecedores de aplauso y capa- lioso, pues sus dos f « f 6 » ^ " « J 8 
r a Manzanillo en aquel de sierras mecánicas y sus bien mon-
tamiento tiene ya acordadas las obras pi.esentai.se un mil i tar en un baile de 
del alcantarillado y pavimentación, etiqueta con uniforme de gala y botas 
las cuales, una vez terminadas, con- j ¿Q montar. Puede presentarse así , en 
ver t i rán a este hermoso rincón de la , el caso de que las botas de montar 
costa, que cuenta con paisajes tan 1 formen parte del uniforme de gala, 
esplendidos como el que se domina Bibiloni.—Mr. Jack Jonson pesa 
desde el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola y con vistas al mar tan so-
berbias como la incomparable rarre-
tera del,Trinidad, en uno de los pun-
tos más bellos y atrayentes de la re-
gión oriental. 
Una de las cosas que mejor me han 
impresionado en Manzanillo es el 
240 libras, según me dicen, 
M. B.—El famoso bandolero Ma-
nuel García murió cerca de Matan-
zas el mismo día 24 de Febrero en 
que estalló la revolución de Baire. 
B. S.—Pablo Iglesias es gallego. 
Un suscritor.—Los versos que em-
piezan "Una Venus de hermosura" no 
E s e n e x t r e m o p e r j u d i c i a l 
alumbrado eléctrico, que nada tiene. sirven ni tienen enmienda posible, 
que envidiar por el número y la ca- Camilo.—Para los barros si es tá 
hdad de las luces, al de capitales de | usted en la eda(l en comienza a 
primer orden. La iluminación de la salir la bar5a) no h más remeúio 
E L COMITE REPRESENTATIVO 
DE LAS SOCIEDADES G A L L E 
GAS*DE INSTRUCCION 
Este Comité Representativo, inte-
grado por un gran número de Socic-
dadea Gallegas de Instrucción, esta-
uiecidas en esta capital, deseando 
contribuir de manera espléndida a los 
festejos que vienen sucediéndose en 
estos días de Carnaval, ha dispuesto 
la celebración de una Gran Matinée 
en los espaciosos salones, nuevamen-
te ampliados, decorados y con gran-
des comodidades del popular ja rd ín 
"La Camelia," situado en el punto 
más céntrico y fresco de esta capita'1, 
conocido por la "Esquina de Tejas", 
por cuyo frente cruzan las líneas de 
los carritos eléctricos de Je sús del 
Monte y Cerro en sus distintas direc-
ciones, además de otras vías ráp idas 
y cómodas que facilitan la más pron-
ta comunicación para los que deseen 
concurrir de esta capital. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado. En aquellos 
hermosos, frescos y sombríos jardi-
nes, también nuevamente arreglados, 
se ins ta la rán kioscos, conveniente-
mente surtidos de comidas, bebidas y 
reposter ía , a precios económicos. 
Da rá principio a la una en punto de 
la tarde del domingo 14 del mes de 
Marzo actual y t e n n i n a r á al oscure-
cer. Las puertas de entrada a los sa-
lones y jardines, se abr i rán al públi-
co a las 12 del dia, hora en que las 
Comisiones permanecerán en los lu-
gares que se les designe para el des-
empeño de sus funciones. 
Y se rá amenizada por la siempre 
aplaudida orquesta del popular y pre-
dilecto Valenzuela, con un crecido 
número de excelentes profesores y con 
un escogido programa de piezas bai-
lables. A esta Matinée pueden concu-
r r i r máscaras solas o en comparsa, 
decorosamente trajeadas y a quienes 
se les exigirá el debido orden y com-
portamiento. Uara el acceso a los 
salones o jardines, de las máscaras , 
se const i tui rá una comisión de Seño-
ras y Caballeros, para el debido reco-
nocimiento. 
La entrada a los salones y jardines 
será gratis para las señoras y seño-
ritas y los caballeros abonarán se-
senta centavos plata española. 
Las comisiones de puerta podrán 
rechazar la entrada de toda aqueja 
persona, cuya medida considere con-
veniente ya sea con antifaz o sin él. 
y las Comisiones interiores podrán 
igualmente hacer salir de los salones 
o jardines a toda aquella persna que 
no guarde el debtdo orden y compostu. 
ra. En cualquiera de estos casos, las 
comisiones de referencia no es ta rán 
obligada a dar explicaciones de nin-
guna clase y los que se consideren 
perjudicados tampoco tendrán dere-
cho a r ^ l a m a c i ó n alguna. 
Los concurrentes a esta fiesta se-
rán obsequiados con preciosos y ar-
tíst icos carnets, que indicarán el nú-
mero y clase de piezas bailables, que 
la Comisión espera han de ser del 
agrado de la juventud habanera. 
NOTA.—Asis t i rá a esta Matinée ]a 
Reina del Carnaval con sus Damas de 
Honor. 
N I U N S n E N I O M U S 
Si la vida es constante sufrir y 
eá larga su curación, preciso se hace 
prolongar el placer de la xino;encia 
cuanto s epueda. Por ello a la niñe?! 
¡ deben evitársele disgustos f sinsabo-
| res, y en vez de purgas malas y amar-
1 gas, dársele el bombón purgante del 
| doctor Mart í , que se vende en su dfi; 
I pósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
¡ rique y en todas las boticas. 
LOS LIBERALES 
En la noche del jueves se efectuó 
en el local ocupado por el Círculo L i -
beral, la reunión para iniciar la pro-
paganda del doctor Antonio M . Va i -
dés Dopena para representante. 
La asistencia indicada para el ac-
to concurrió, y se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
- Dejar constituido con carác te r 
provisional la "Comisión Iniciadora" 
de la Propaganda en la forma que 
sigue: Presidente: Los señores Pre-
sidentes de los Partidos Liberales o 
sea del zayista; nacionalista; asber-
tista; miguelista, de la localidad. Los 
delegados a la Provincial de cada 
uno de estos Partidos y los Presiden-
tes de los Círculos. 
Secretario de actas: señor Bergery 
y Secretario de Correspondencia el 
señor Manuel Arocha; Presidente de 
la Comisión de Hacienda el señor A . 
Feliú y Tesorero el señor Y. Correa. 
Que el próximo miércoles se efec-
túe otra reunión por la cual se le 
presente al pueblo la idea en práct i -
ca. 
Ha circulado una hoja secreta f i r -
mada por el señor OUu, excitando el 
espír i tu regional de los conservado-
res reglanos para que secunden la 
propaganda. 
Los conservadores a ello se dispo-
nen. 
Llegue al señor Valdés Dapena 
nuestra felicitación, pues su candi-
datura será el empeño, la aspiración 
del pueblo. 
PESAME 
Reciba el señor José María Here-
dia y su distinguida familia nuestro 
pésame por el fallecimiento de su ve-
nerada madre la señora M . J. F. de 
Heredia, fallecida en el Vedado. 
LICEO 
El Liceo acordó declarar quince 
días de luto la Sociedad con motivo 
del fallecimiento de su Presidente, 
señor Scot. (E. P. D.) 
El señor don Pedro Grifol, vice-
presidente, ha ocupado la Presidencia 
de la histórica Sociedad. 
Felici támosno. j 
Recibo y copio: 
Academia del Magisterio s, 
de T 
V. Lancha 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Organizada una serie de conferen-
cias sobre cuestiones de carác te r pe-
dagógico, por esta Academia, tengo 
el honor de invi tar a usted para la 
primera de estas conferencias que 
t end rá efecto en la Escuela número 
2, Máximo Gómez número 59, el p ró-
ximo domingo 7 del actual. 
E l tema elegido es: "Método su-
gerente para enseñar a leer y escri-
bir en ocho semanas," y acerca del 
cual d i se r ta rá el señor José M. Blan-
co Aenllc, autor del Método. 
De usted atentamente, 
Vicente Lancha. 
S'c. Mar t í 18. 
Hora: 8.30 a- m. 
El Corresponsal. 
t i i M i í i n i W f t 
Cuanta mujer por sus bellezas y 
atractivos cautive y encanta, pueda 
asegurarse que lleva el rostro teñido 
con el arrebol perfumado del dector 
F ru ján , el más delicado, el mejor per-
fumado y el de más persistente color 
y aroma. Que atrae, fomenta la be-
lleza, suma encantos a la fea y los 
multiplica en la linda. 
1> 
L a " Z a r z u e l a 
Siempre en la Brecha. 
Ya llegaron las rosas grandes de 
terciopelo, Pensamientos y flores me-
nudas de seda, que son una divini -
dad. •* « f k Q S T 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
que esperar que la barba haya sali-
do toda. Pruebe usted de acostarse 
con la cara mojada dejando que ella 
sola se seque. Respecto a una poesía 
gran Plaza de Armas, donde se halla 
situado el vetusto Ayuntamiento, tal 
vez supere por la profusión y poten-
cia de sus focos a la del Parque Con- _ 
t ra l de la Habana. En esta pjaza de I dedicada"!" ColónTmT recuerdo i 
Tsar constantemente esneiuolos da i qUG hal?loZ qUe ^ luSar ™as ™ " \ que la de Eugenio Sellés. Compre " E l i 
Lsar constantemenie espejuelos d« i vpnte de Manzanillo, se hallan si túa- | parnaSo Esoañol Contemnoránco" en 1 
una sola vista para ver de cerca JT» j-0 - i T j , , ^ « i Contro Hp ía Colonia i í i í i r'spa">m yontempoi anco en 1pío« al nii«nio tiemno Como ps- ¡ - , ,-entro ú e la, colonia La Moderna Poesía, donde están di- i 
de lejos ai mismo uerapo. V o " 1 0 .es i Española (de que me ocupare en otra chos v e r s o s v mnchos más 1 
tán elegidos para una sola vista si f.v¿n;ríi) v p ] Círculo de Manzanillo ^ veisos y mutnos mas. 
usan para las dos a más de dar « « J ^ ^ L ? l ^ ^ ^ d e m ú ^ ^ S S L impertinentes.-En tiempo de 
visión confusa, cansan y acortan lá \ ¿ f K GUe t or^anSan con 'las refo'mas ^ Maura era director 
vista gradualmente hasta r ^ d u c i r l a i ^ D I A R I O DE L A M A R I N A D. 
ceguera total Si usted desea usar rencias aue p e o n a n el 
sus espejuelo^"constantemente le re-
frecuencia ^ ^ ^ " ^ ^ h ^ S a n d Otero. E l cobarde atenta-rencias que pregonan el buen bu- do contra D Nicolás ^ 
comendamos nuevos cristales M ^ I ^ ^ S T í i g n o ^ s e r 1 c t o c i l ^ R I O fué el 26 de Oc-
cales invistes sin raya ni pejramcn- l , ^ ^ 1 tuore de IbiM. 
ees de colocar 
grado de progreso a que es tan acree-
dor por su natural riqueza, por sus 
medios propios de vida y por los es-
fuerzos que ha realizado y pretende 
realizar por engrandecerse y expan-
sionarse. 
Manzanillo 4es una población ime-
va, que en un corto número de anos 
ha sabido colocarse entrr tas prime-
ras de esta fecunda y privilegiada re-
gión oriental, merced al arresto de 
sus hombres, que han acertado a sa 
tadas fábricas de licores, de gaseo-
sas y dulces del país , prueban, pol-
lo bien organizadas y por su desen-
volvimiento, que en este aspecto de 
la actividad puede este pueblo al-
canzar una plenitud envidiable y co-
locarse al nivel de los que más va-
len como propulsores de la riqueza y 
fomentadores del trabajo. 
Lo que yo he encontrado más de-
ficiente fen Manzanillo son los servi-
cios urbanbg, y es de lamentar por 
car de la Tierra todo el partido que I que se trata de una población moder 
ésta los "brindaba y aprovecharse de j na, con calles amplias y rectas, con 
una posición y de unos recursos que, I bu 
to que elegidos por nuestros ódícô  
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
i do v estimulado. , 
De lo que se quejan el comercio y ¡ M. 1.—La copla Un jardinero de 
todos los elementos solventes v ves-| a ™ r — s i e m b r a una planta y se ya,— 
ponsables de Manzanillo es del Pa- j ?tro }vlcnG 2 j a cultiva.—¿ De cual de 
radero del ferrocarril, cuyo ramal de ! ¡os dos sera? es una copla muy an-
Bayamo a este pueblo produce gran- i tigua. No se quien es el autor, 
des rendimientos a la Compañía, y [ . J- n ,len»ua. ^stel lana o mc-
sin embargo, no se halla tan bien' Jor dlcho en lenguaje técnico hay por 
servido como merece. Por fortuna, las lo. menos una palabra que í o r m a 
B l l ^ l * * * * * * * * » * ^ quejas reiteradas del vecindario y el \ eUa sola endecasílabo Es la 81-hí I QlQ{*í^ftniíl convennmirnto por par to do la Em- p í e n t e : Mxcrofonocmematografia; y I n i f l r t l l l l l l l l l pvesH do que so trata do una urgen- ^ y otra que hace un verso dp dore 
i a l I U H t i y i / v I J I U n nn^.whri h a r á n aue m un niazo s,labas (iue os e siguiente: epicondi-
= S A N R A F A E L , 2 2 " = 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 , - H A B A N A , 
Remitimos catálogo gratis y gra-
enas y espaciosas plazas, con ed i - | ¿ui-?l°s la vista »or 
 
r a e e e  - | ü u W n ae a c
te ecesidad, q en pl I i l t c ! Si c mh
relativamente corto se mejore el ser- I losuprametacarpiano. 
i vicio de tan productivo ramal y se I Así se llama en anatomía el mús -
| construya la nueva Estación del fe- culo segundo radial externo que se 
i rrocarri l con las comodidades que re- i extiende desde el epicóndilo a la faz 
quiere la importancia cada vez mayor externa de la extremidad superior 
y el tráfico cada día más creciente j del tercer hueso del metacarpo, 
de Manzanillo. 1 0 en otras palabras el músculo del 
Nosotros así lo esperamos del celo I brazo que une el codo con el envés 
de "The Cuba Railwad Company," j de la mano. 
tan interesada como el que más en el] M- B.—Me dicen lo siguiente so-
pro"-reso y bienestar de este pueblo. | bre el lugar en que se halla la Ve 
Julián ORBON 
T 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinaría O A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A IOS 11NIC0S REPRESENTANTES: 
S E E L E R 9 P i y C í a . , O b r o p í a l f i , esquina a Mercaderes . H o b a n a 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL. GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E . MAQUINARIA PARA 
T R E N E S C E LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . = 
C 1106 al t 81-6 
¡ ga de Ribadco. 
La Vega de Ribadeo es una hermo-
sa vi l la del Occidente de Asturias, ba-
! ñada por el Eo y el Suarón, y el 
Ayuntamiento más importante del 
| antiguo e histórico Distinto de Cas-
i tropol. 
Castropol, F ígueras y Vega de R i -
; badeo, los separa de Ribadeo—Lugo— 
| la hermosa ría del Eo; disfrutando, 
| por lo tanto, estas tres villas, del 
incomparable paisaje - que lleva por 
. nombre " L a Suiza Española ," así co-
I mo los de Ribadeo—Lugo—puede 
; contemplar esta trinidad 'de villas as-
turianas; siendo !a del centro,—Cas-
tropol— la que tiene el orgullo de 
ser cuna de aquel inolvidable héroe 
que sucumbió gloriseamente en el 
combate naval de Santiago de Cuba, 
y que en vida se llamó don Fernan-
do Vi l l ami l , inmortalizado en las pá-
ginas de nuestra historia, y por el 
monumento, que a iniciativa del gran 
patriota don Vicente Loríente, se yer-
gue majestuoso en el centro del par-
que de la referid^ vi l la de Castro-
pol. 
E L E S T A D I O 
SABAOO, 6 Di m - 8 y 30 P J . 
E N C U E N T R O A 20 R O U N D S . 
KIDIEWIS contra fRANKIE MAGK 
DE L O N D R E S . DE NEW YORK. 
E N C U E N T R O A 8 R O U N D S E N T R E 
H&rlem Tommy Hopkins 
y J&ck Senntell. 
Luchadores de gran peso 
L E H Ñ E R Y O L S E N 
E n lucha Catch-as-catch-can, 2 de 3 caídas 
PRECIOS POPULARES: 
ASIExNTOS DE PALCO, $5.00; A S I E M O S RESERVADOS, 
$3.00; ENTRADA A GRADAS, $1.00. 
DE V E N T A : VIDRIERA DEL HOTEL " INGLATERRA " 
HOTEL " P L A Z A ; " E L E S T A D I U M , TELEFONO r-4040, Y 
OFICINA " H A V A N A POST". 
AVISO AL PUBLICO.-Todas las localidades que fueron 
adquiridas para la función del sábado Febrero 27, son válidas 
para el sábado 6 de Marzo, y no obstante el extenso programa no 
habrá alteración alguna en los precios.—Los sábados son desig 
nados como noches de sport. " " « p 
PAGINA ÜU TRO MAR Z H 6 D£ 1 
i R T I C Ü L f l S S A N I F R I O S " M O T T 
99 
mm 
E l baño en los ni 
nos, es como el 
Sol en las plantas 
A l p r o y e c t a r s u b a ñ o , v e n g a a v e r n u e s t r o s 
m o d e l o s , o p í d a n o s C a t á l o g o y d e t a l l e s . 
PONS v Cía. 5 . e n c 
Apartado 169. E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o A-4296. 
H A B A N A . 
C 1103 alt 7t-6 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL :: :: 
Standard" 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
« I I E G O S , 9 Y n . T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
3773 alt 31 m 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
e venta en las principales FarmaLcias y DroguerfM 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tubercqlosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Klección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
Dr. A. Portocarrero 
OOLMSTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$t-U0 al mes, de 12 a 2 
P A R T I O U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
2290 28 f 
Dr. Enrique del Rey i L C d f l . A l V O f O Z t S C O b a r 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 81 mz-
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones'. 
Teléfono A 389? 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Fpcui-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfonft A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl 
lia de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
ció., intravenenoaa del nuevo 606 por 
Beries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 6. Teléfono 
A-7847. 
C 567 P - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 93 
3214 28 f 
iUENLLE í 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, (altos.) 
C 563 . F - l 
A . J , D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
BEINA, número 57 
mu \.m ¡mm m 
A3OQA0O 
Brete: Cirta, 43. íeláfínj A-r)88í 
C 566 F - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
'^«aüuio 52. Teléfono F-3119. 
DOCTJfi P. A. VENERO 
Especialista en iaa enfermedadM 
genitales, urinaria* y sífilis. Loa iraca-
míenlos son aplicados directamente 
sobre laa mucosas a ?« vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoplo. Sep*.-
mciOn da la orina de cada'rifiOn. Con-
•ultaa en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
modia a 6. Teléfono F-U45. 
C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ÜIH. 
T E R S I D A D 
GARGANTA, NAKIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 3, to-
du»> los días, excepto los domingo» 
Con-" Itai y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 571 F - l 
M A D R i D P I N -
T O R E S C O 
(Para el DIARTO D E L A MARINA) 
RECORDANDO L A S A M E R I C A S 
Cuando uno pasea por Recoletos y 
por la Castellana, podrá tal vez apar-
tarse la mirada de los monumentos 
que más recuerdan personajes y ac-
tuaciones de las armas, de la políti-
ca y de la literatura que otra cosa, 
pero de seguro se fija con especial 
expectación en aquellos otros que 
simbolizan grandes y transcendenta-
les sucesos en la historia del pasa-
do engrandecimiento de la patria. 
De mí sé decir que me he dete-
nido siempre largos ratos en la con-
templación extática de cuanto per-
petúa en bronces y en piedras el 
grandioso acto de haber incorporado 
al cristianismo y a la civilización te-
rritorios magníficos que por su pro-
pio esfuerzo laboran hoy en la obra 
común realizada por los pueblos más 
cultos de llegar a la perfección posi-
ble en todas las ramas de la activi-
dad y de los conocimientos huma-
nos. 
L a estatua de Colón, que se alza en 
la división de los paseos de Recole-
tos y de la Castellana, fué erigida, 
mediante suscripción abierta entre 
nuestra aristocracia, para solemnizar 
el matrimonio del llorado Rey, don 
Alfonso X I I con doña María Cristi-
na y adorna la plaza que lleva el 
glorioso nombre del descubridor del 
Nuevo Mundo. 
Según documento que tengo a la 
vista, cortado de la Revista ilustra 
da del cuarto centenario del descu-
brimiento del gran navegante, (Ma 
drid 1892) el monumento, hecho de 
piedra de Norolda, consta de dos 
cuerpos: basamento de planta cua-
drada y pilar octógono, sobre el cual 
se levanta la estatua de mármol de 
Italia, obra del escultor don Geróni 
mo Suñol, pues todo lo demás es 
original de don Arturo Mélida. 
E n conjunto y en detalle esta ma-
nifestación artística dedicada por la 
nobleza española a Cristóbal Colón 
es digna de loa. Los cuatro relieves 
que decoran sus cuatro caras, nota-
bles por su composición y ejecución 
primorosas; representa el del fren-
te la nave "Santa María," viéndose 
sobre la famosa embarcación la me-
dia esfera con el nuevo continente y 
una cinta que en caracteres mona-
cales lleva escrito el lema: 
"Por Castilla y por León 
Nuevo Mundo halló Colón." 
E l relieve que mira al Norte lleva 
la imagen de la Virgen del Pilar, 
1 con la fecha del descubrimiento de 
i América (12 de Octubre de 1492) 
! y los nombres de los que acompaña-
¡ ron al marino gonovés en su expe-
! dición. E n el del Este está repre-
j sentada la escena en que Isabel I 
j hace donación de sus joyas para pro-
I curar recursos al arriesgado nauta 
• y en el del Oeste so representa 
i el acto o la conferencia, mejor dicho 
que dió Colón, revelando al Padre 
Deza sus sorprendentes planes. 
Los ángulos del basamento están 
adornados con cuatro heraldos ríe 
tamaño natural, sobre pilares ado-
sados a aquél bajo elegantes dosele-
tas compuestos de pequeñas bóvedas, 
talladas en forma de capiteles poli-
gonales, rodeadas de arcos pendien-
tes festonados y coronados de pi-
náculos. Alzase allí también yn cuer-
po de arquería, por cuyos intercolum-
nios asoman cuatro escudos de E s -
paña, sostenidos por el aquila de t?an 
Juan Evangelista. Ese cuerpo está 
sobre el basamento y de él arranca 
el pilar adornado con preciosas mol-
duras, sustentando la estatua de Co-
lón en pie, en actitud caballeresca 
y noble y llevando el pendón de Cas-
tilla en la mano derecha. 
Digamos p^ra final de esta des-
cripción que circunda el monumento 
una verja de hierro y un pequeño 
jardín; que aquél es de estilo ojival 
o gótico en sü tercer pei'íodo el ca-
racterístico de la época y del gusto 
reinante en tiempo de los señores^ 
Revés Católicos. 
Suñol ganó merecidos laureles con 
la estatua pero Mélida llegó a la ex-
ouisitez y al "sunmum" de la deli-
cadeza en los relieves y lindezas de 
lo demás del monumento. 
Enfrente de éste se halla la Casa 
Nacional de la Meneda. ¿No parece 
esto hecho aposta? Del Nuevo Mun-
do vino el oro en barras que ayudó 
a aliviar la escasez de nuestro Te-
soro. Exigua recompensa material, 
pero importó poco, porque fueron 
principalmente la fe religiosa, el 
amor a la civilización y algo de 
nuestro natural aventurero las cau-
sas de nuestra expedición a las tie-
rras vírgenes lejanas. 
E n fin, digresiones aparte; com-
pletemos nuestro diseño, agregando 
que el monumento de esa referencia, 
con arreglo a datos que nos sumi-
nistra otra guía, mide diez y siete 
metros de altura hasta la base 'le la 
estatua. Se empezó a construir en 
1881 y se terminó en 1885. L a es-
tatua, obra de don Gerónimo Suñol, 
según ya apuntamos, tiene tres me-
tros de elevación. L a inscripción con-
memorativa dice de este modo: "Rei-
nando Alfonso X I I , se erigió este 
monumento, por iniciativa de títulos 
del Reino." 
Confesamos que los títulos de que 
se trata llevan ios suyos, a juzgar 
por este acto, con merecimientos no 
discutibles. Sobre la grandeza de su 
alcurnia ha brillado esta vez la gran-
deza de este homenaje nacional. 
E l grupo escultóri:) que decora un 
lugar del centro del paseo de la Cas-
tellana, cerca del Hipódromo y en 
e l . que campean a caballo Isabel la 
Católica, teniendo en el primer cuer-
po de pie las figuras de Cristóbal 
Colón, Juan Pérez de Marchena, Cis-
neros y Hernán Cortés, es también 
de buen gusto artístico, aunque laa 
proporciones desmedradas y mezqui-
nas del pedestal quitan belleja y ar-
monía al conjunto. 
L a ejecución de 'a obra débese al 
escultor barcelonés que la realizó en 
Roma, don Manuel Oms y luce en sus 
cuatro cuerpos salientes los escudos 
de Castilla, Aragón y Navarra y en 
uno de los frentes la inscripción que 
a continuación se escribe: 
"A Isabel la Católica, bajo cuyo 
reinado se llevó a cabo la unidad na-
cional y el descubrimiento de las 
Américas, el pueblo de Madrid, 
1883." 
Recuerdo que hace algún tiempo, 
un amigo mío, hombre de muy buen 
humor que cruzaba de paseo en mi 
compañía, por delante de dicho mo-
numento, me dijo complacido: 
C L A U D I O 
Febrero 10, 1915. -
C R O N . C A G A -
L L E G A 
— E n la escuela de niños de Mugía 
lia dado una notable conferencia an-
te público muy numeroso el joven 
presbítero D. Andrés Montero. 
—Estos días se ha embarcad*» pa-
ra América puntilla de Camariños, 
por valor de 8.000 pesos. 
— E n la capilla de San Roque de 
Puente del Puerto contrajeron ma-
trimonio la señorita Bernarda Co-
rral Casanegra y D. Domingo Fer-
nández Senlle-Roche, domiciliado en 
Navia (Lugo). 
—Con motivo de una agria polé-
mica periodística se han batido a pis-
tola en desafío los directores del 
"Faro de Ferrol" y "Diario Ferro-
lano," Don Adolfo Laborra y D. 
Eladio Fernández Diéguez, sin con-
secuencias desagradables. 
—Han contribuido a despertar 
gran interés entre sociedades, cen-
tros y anticuarios del extranjero, las 
descripciones y eruditos trabajos que 
sobre el "medio" romano encontrado 
hace algunos meses en el lugar de 
Ponte Pemide, de la parroquia de 
Gonzar (Pino-Arzúa), publicaron en 
el Boletín de la Real Academia Ga-
llega los ilustres miembros de la mis-
ma, señores Martínez Salazar y Gar-
cía Romero (S. J . ) 
Estos días hiciéronse en papel de 
estaño unas improntas de la notable 
inscripción del referido "modio,** so-
licitadas por la Sociedad de Anticua-
rios de Francia, y por M. Etienne 
Michon, conservador del Museo , de 
Louvre. 
E l alcalde de Rúa Petin telegrafió 
al gobernador civil de Orense parti-
cipándole que en la mañana de ayer 
un grupo como de treinta hombre del 
pueblo de Fontey, se preséntó en el 
Ayuntamiento en actitud levantisca, 
manifestando deseos de ver el repar-
to de Consumos del corriente año, 
que se hallaba expuesto en la Se-
cretaría. 
E l secretario les mostró el docu-
mento, que leyó en alta voz. 
Los paisanos le arrebataron el re-
parto y lo rompieron gritando "¡Aba-
jo los Consumos!" 
Luego, el prupo se retiró de 1a Ca-
sa Consistorial. 
E l alcalde dió conocimiento de es-
tos hechos al Juzgado, oficiando tam-
bién a la Guardia civil de Petin, pa-
ra la detención de los individuos que 
más se distinguieron por su actitud 
amenazadora. 
E l señor Frkiz Andón, se ha di-
rigido en oportuna circular a todas 
las maestras públicas de Galicia, en-
careciéndoles realicen suscripciones 
entre sus alumnas con objeto de alle-
gar recursos para el monumento que 
en honor de Rosalía Castro ha de 
erigirse en Compostela. 
-—En todos los pueblos de la re-
gión vienen celebrándose bailes y 
mascaradas en obsequio a Momo. 
A pesar de la guerra, el buen hu-
mor no nos abandona. 
— E l gran baile tradicional que la 
"Asociación de la prensa" de L a Co-
ruña celebró el jueves de comadres, 
fué una espléndida nota de arte, co-
mo siempre. 
— E l "moreno" Pepe Lucas— po-
pular en L a Coruña, donde lleva mu-
chos años y que se dedica a la men-
dicidad—natural de Matanzas, acaba 
de ser objeto de un donativo por la 
Comisión provincial. También se es-
pera que el ministro de la Guerra le 
otorgue una pensión, puesto que, fiel 
a España, ha sido práctico de nues-
tras tropas en Cuba. 
NOTAS T R A G I C A S 
— E l joven de 21 años Antonio Ca-
torra Moral, conocidísimo en L a Co-
ruña, se suicidó disparándose un ti-
ro de revólver en la cabeza en oca-
sión en que se hallaba en un portal 
de la calle de San Andrés conversaoi-
do con su novia. 
E l suceso produjo gran impresión, 
porque se da la circunstancia de que 
en el transcurso de muy pocos me-
ses han atentado contra su vida cua-
tro jóvenes de buenas familias coru-
ñesas. 
— E l pailebot "Manolita" de la ma-
trícula de Ferrol, que estaba atraca-
do al muelle de Corcubión, rompió 
de madrugada las amarras a causa 
del temporal, y sin que sus tripulan-
tes pudieben impedirlo, pues estaban 
durmiendo, fué arrastrado por el mar 
que le hizo encallar contra unaji' pe-
ñas en la playa de Cée. 
—De las diligencias practicadas 
por el Juzgado de instrucción de L u -
go acerca del hallazgo del cadáver 
de Juana Pére^ (a) "Trondia"—que 
desapareció hace algún tiempo de su 
domicilio—en una era del Ayunta-
miento de Corgo, resulta que él cu-
ñado de dicha mujer, Juan Doval, 
ha declarado que habiendo muexto 
aquella repentinamente, tuvo él la 
comodidad de enterrarla en la citada 
n"1,, inmediata a su casa, sin dar de 
ello conocimiento a nadie, pues como 
le debía a su cuñada algún dinero, 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
temió que le fuese imputada a él la 
muerte de la misma, 
Juan Doval, declaró en la •forma 
que lo hizo, por creer que, dado el 
tiempo transcurrido, no podía el ca-
dáver ofrecer las huellas del crimen, 
a causa del estado de descomposi-
ción; pero los médicos lograron 
apreciar en la autopsia que la muer-
te de Juana Pérez fué producida por 
estrangulación. 
• A l fin Doval confesó el crimen en 
el que se halla complicado un sobri-
no suyo llamado Reselló. 
Ambos ingresaron en la cárcel. 
— A l salir de su casa de Chenio, 
en Ih parroquia de Valga, Ponteve-
dra, Simón Cotón Carril, acompaña-
do de su esposa, Josefa Abalo, se le 
disparó a aquél un revólver que lle-
vaba, haciendo blanco el proyectil en 
el vientre de la infeliz mujer que se 
halla gravísima. 
— E n el lugar de Santa Susana, de 
la parroquia de Marrosos (Coujo^ 
apareció muerto Ramón Mareque L a -
res, a consecuencia, según se dice, de 
habérsele disparado la escopeta al ir 
de caza. 
— E n L a Guardia (Pontevedra) 
ocurrió una sensible desgracia. 
E n la fábrica de aserrar maderas 
que en Camposancos tienen los se-
ñores Domínguez hizo explosión la 
caldera, reduciendo a escombros el 
nabellón de la fábrica en que e^tá 
instalada la maquinaria. Baío los es-
combros ouedaron casi todos los 
obreros. E l número de muertos pasa 
de 12. E l de heridos es grande. Van 
extraídos va unos diez cadáveres. 
Las pérdidas materiales son de 
consideración. 
—Salvador Gabeiras, en unión de 
su mujer, ^banrlnnó su domicilio en 
Serantes para deHicarse a las faenas 
del campo, dejando en la casa a una 
Tma de doce años al cuidado ¿e í o s 
niños más Ti^rmanitos de la misma, 
ambos imbéciles. 
Quedaban éstos en la cocina den-
tro de un caión errande con tranos. 
W poco rato la niña mavor los aban-
donó para ir a la fuente. Y enton-
ces los dos imbéci1*iP, Jugando con 
una manta no pudieron evitar que 
ésta se inflamase, ocasionándoles 
graves quemaduras, a consecuencia 
de las cuales murió uno de los in-
felices y el otro se halla gravísimo. 
—Fué capturado por la benemé-
rita de Orense Manuel López Vare-
la, autor del homicidio perpetrado 
•en la persona de Manuel Alvarez. 
E l detenido que tiene 24 años es 
vecino de Puga, en el municipio de 
Toén. Se le condujo a Ribadavia. 
— E n la casa-cuartel de la Guar-
dia civil de la Estrada se presentó 
voluntariamente el mozo José Lou-
zao Rodríguez, vecino de la parro-
quia de Borres, manifestando ser el 
autor de la muerte de su convecino 
Luis Pérez Amado. 
Se le puso a disposición del juez 
de instrucción de la misma locali-
dad. 
—Dicen de Puente Caldelas que en 
el riachuelo de Paradela fué hallado 
el cadáver de un hombre que resul-
tó ser el vecino do Vilarchán Anto-
nio Falcón García. Parece que ha 
muerto ahogado, casualmente. 
— E l brillante escritor e ilustra-
do párroco de Verea (OreAse) D. 
Andrés Nogueira Fos, excolega de 
Realización de J o y a s y 
Muebles baratís imos, en 
" L A P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 m?. t 
Y A P R E C I O S BARATOS 
IMBRES SE TODAS CLASES 
HOEBLESMGmüiSTASPftl» 
cuerto, someitor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
Basilio Alvarez en "Acción Gaffega," niannri UTVMiyi A O 17IT C1* 
fue objeto de un salvaje atentado on riAlll lU iUlVlxVij f i L / l J 
la robleda de Cortíña de Nieto, cuan-
do por ella transitaba a caballo. 
_ Alguien oculto entre el follaje le l 
hizo un disparo de pistola, teniendo i 
la fortuna de que el proyectil a cau-! 
sa de lo duro del «ombrero de fel-1 
pa, solo le hiciese ^na ligera contu-
sión en el parietal derecho. 
E l señor Nogueira que es un va-
liente, trató de buscar al agresor srn 
resultado. Presúmese qüe se trata 
de una venganza política. 
RELOJES DE PARED Y OE BQISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR B S R N A & l . 16) 
lenif .del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E S A g u i l a 
d e O r o , \ Monte y Ange les . -Habaña . 
r77 E 1 
Iglesia P ifroquial del Vedado 
SAIÍTA VISITA PASTORAL 
E l día 16 del presente mea de 
Marzo, el Exorno, e Iltmo. señor 
Obispo Diocesano visitará la Igle-
sia Parroquial del Vedado y el día 
17 administrará el Santo Sacramen-
to de la Confirmación. 
Santa Misión 
Los PP- Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los feli-
greses para recibir dignamente es-
te SaTamento, darán una Misión en 
la forma siguiente: 
DIA 8.—A las 4 y media p. m., 
explicación de la doctrina a todos 
los niños y niñas y personas que 
deseen asistir. A las 7 y media 
• 7.0 del Santo Rosario, cánticos y 
sermón. 
DIA 9.—A las 8 misa de Misión, 
armonizada: a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
como el día anterior; y así conti-
nuará todos los días hasta el 16 in-
clusive. 
NOTA—Para confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
que se presentará en el acto de la 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menores de 
siete años pueden pasar los padrea 
o los padrinos a buscarla al ar-
chivo parroquial; los mayores de 
siete años necesitan confesarse y 
al terminar la confesión reciben 
la papeleta. 
Los sermones y pláticas están a 
cargo de los PP. José Farpón y 
Félix del Val. * 
Se suplica la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Misión. 
J . Isidoro Ruíz. 
Párroco interino. 
3992 S mz. t . 
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H A B A N E R A S 
En el Vedado Tennis Club 
haré una revelación. 
• 
Ni es ya, por cierto, una sorpresa. I 
Aunque vcladamente, guardándose j 
na discreta reserva, se había difun-
[ido la noticia del compromiso de una ¡ 
ie las señoritas do nuestra sociedad | 
¿as ensalzada por su belleza y un 
oven que por los prestigios de su | 
tpellido, sus condiciones de caballe-1 
•osidad y los múltiples dones de su j 
jersona reúne todos los títulos a la 
.stimación y la simpatía. 
Noticia que repercutió en la cró-
ica al través de párrafos que, por 
lo embozado, despertaron una curio-
ida d general. 
mtenida fué la incógnita, pru-
dentemente, es capera de una publi-
cidad que no podía retardarse. 
Hasta ayer mismo, y con referen-
ia a este compromiso, hablaban mis 
Habaneras de una señorita de pro-
clamada belleza, la hija adorable de 
Una de las figuras más salientes del 
generalato cubano, y un joven abo-
ido, muy conocido en la alta socie-
dad. 
Ya, con la sanción oñeial,' pláceme 
dar la grata nueva. 
¿De quién se trata? 
De la que Reina de la Belleza en 
reciente concurso es una de las figu-
ras más encantadoras del mundo ha-
banero, la ideal, la celebradísima Na-
fey Castillo Duany. 
Y es su elegido, para gloria y fe-
cidad que todos le celebran, el señor 
uillermo Pórtela.- • . 
Festejado fué el compromiso ano-
le en granel diner que consagró con 
l presencia el muy querido, muy ca-
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la gentil Nany, el general Demetrio 
Castillo Duany. 
. E n el Vedado Tennis Club, y alre-
dedor de una mesa donde las flores 
imprimían su nota de color y de poe-
sía, tuvo celebración la espléndida 
comida que en obsequio de ambos jó-
venes organizaran amigos de isu pre-
dilección. 
Un grupo simpático que formaban 
tyes jóvenes damas, Alicia Párraga 
de Mendoza, Carmelina Guzmán de 
Alfonso y Consuelo Lámar de Men-
doza con las señoritas María Josefa 
Superviclle, Sóida Cabrera, María An-
tonia Oña, Betty Klapp, Luisa Car-
lota Párraga, Angelina Pórtela, Ele-
na riendoza, Margot Párraga y Ele-
na Alfonso además de los caballeros 
Manuel Jiménez Lanier, Gonzalo 
Freyre, Paulín Cabrera, Jorge Casu-
so, Julio Batista, Eddy Abreu, Luis 
de Hechevarría, Eduardo Alfonso, Jo-
sé de Jesús Pórtela, Luis Mendoza, 
Pablito Suárez, Eduardo y Alberto 
Mendoza. 
Nada faltó, para su elegancia y 
su distinción, en la espléndida comi-
da. , 
L a amenizó la música. 
Durante ella, y para su mayor ali-
ciente, reinó la causcrie más delicio-
sa. 
Y como nota cómica, produciendo 
la hilaridad de los presentes, las car-
tulinas con ingeniosfis caricaturas de 
Massaguer que eran cambiadas de 
mano en mano entre los comentarios 
que a cada uno sugería el humorismo 
y habilidad del artista. 
L a casa del Tennis Club resplan-
decía, entretanto, de esa animación 
que es ya peculiar en los viernes de 
la aristocrática sociedad. 
S E ACABAN D E R E C I B I R P . N P A f - P . S » D E H I L O Y C R Ü N I . 
hechos a mano en ESPAÑA, dibujos especiales1 formando juegos, ordenados expresamente para 
= — = " E L E N C A N T O " . = = = — = 
También telas de lino, blancas; bordados; chales; mantillas y pañuelos de encaje. 
La casa más grande y de mayor surtido en la República. 
" E L E N C A N T O " , S o l i s . H n o . y C í * . r ¿ t ™ % o , . Z m * 0 - T S t t t ~ C t t M M sanmhab̂ a: 
C 988 2t-5 
De ios Juegos Florales 
Sigue la venta de localidades. 
! Y siguen loa sobreprecios que por 
ellas pagan corporaciones y persona- i 
lidades salientes de nuestra sociedad.' 
E l señor Regino. Truffin abonó por 
su grilló 50 pesos y el general José 
Miguel Gómez, por su palco, diez 
centenes. 
E l Ministro de España y el Alcalde 
de la Ciudad, que tanto han hecho en 
pro de los Juegos Florales, han que-
rido contribuir a la obra caritativa 
que con estos se realiza pagando el 
importe de sus respectivas localida-
des. 
A la relación ya publicada de los 
que tienen tomado palcos hay que 
' agregar el Gobernador Provincial, la 
Asociación de Dependientes, la Aso-
ciación Canaria y los señores Busta-
mante, Ferrara, Cabrera, Sarrá, Up-
mann, Canales, Rivero, Zorrilla, Ma-
L a C u b a n a 
Fábrica de mosaicos, 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , O O O . m . a . 
P R O P I E T A R I O = 
ciá. Baños, Francisco Arango y Man 
tilla y Steinhart. 
Este último ha prometido donar la 
instalación eléctrica del vestíbulo de 
Payret. 
Y también la que ha de hacerse en 
el palco escénico. 
L a Comisión, agradecida al rasgo 
de Mr. Steinhart, me da el encargo de 
hacer pública la generosidad de este 
caballero. 
• Los pedidos de lunetas se reciben, 
de día en día, con mayor proporción. 
Hay ya una larga lista. 
Diré, por último, que las señori-
tas de la Corte de Amor han recibido 
complacidísimas su designación por 
parto de la Reina de los Juegos Flo-
rales. 
Se celebrarán estos, definitivamen-
te, en la noche del jueves. 
¿ r y U A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
m c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s i a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a , — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s , 
ame al Teléfono 1 - 1 0 3 3 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o , 
San F E L I P E y A T A R E S 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléíono A-2099. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-751D 
44 L A L O T E R I A " 
Cambio de Monedas y Venta de Billetes. 
— DE — , 
C A L L E J A Y C I A . 
Teléfono A-1734 Telégrafo: J A L L E G A . 
Obispo y Oficios. 
SERVÍMOS con prontitud los pedidos del 
INTERIOR, EN TODAS CANTIDADES. 
C O M P R A Y V É N X A D E C A R G A R E M E S . 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i en te s , t e n e r a l a v e n t a e l 
F O S F O R O ' " R O C H E " . 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA.—Estreno ' ' L a Mo> 
derna Eva." 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Arti-
gas. Atrayente cartel de variedades. 
M A R T I . — " E l amigo Melquíades.^ 
"Eva" y " L a boleta de alojamiento." 
A C T U A L I D A D E S . —"Los 3 Yoe-
tas" y estrenos diarios de películas. 
A A L H A M B R A . — " E l bombardeo d« 
Amberes" "Uno, ocho veintiuno" y 
" E l Kaiser del Solar..' 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
'Mi rebaño" y " L a mujer alegre." 
L A R A . 
millón." 
-"Hijo" y " E l misterio del 
PRADO.—"En las garras del leófl" 
y " L a Mujer alegre." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l 
misterio del millón." 
MAXIM.—"La trata de blancas en 
Europa" " L a esposa del Nilo" y " E l 
espectro de los celos." 
N A C I O N A L . —Prado y Dragones-
i Antiguo Centro Gallego.— " L a des-
j esperación." " E l Rey Koko" y " E l 
Cornete de la Batería B." 
C O L O N . — Dragones y Zulueta. 
" E l dirigible en la noche," " E l falso 
amigo. 
c. 1111 lt-6 Id-T 
" M R I I S " 
t i a e t í H P O M roM 
¡ Para la noche. 
Una boda y una fiesta. 
Boda en el Vedado de Aurora Pi-
no, la bella señorita, y el joven José 
Antonio Villamil, a la que se propo-
ne asistir el cronista. 
Y después a Palacio. 
Temas ambos que serán de prefe-
i'epcla en las Habaneras de mañana. 
Enrique F O N T A N I L L S 
| ¡Qué animación para la Pavlowa! 
; No se habla de otra cosa en sa-
lones, en clubs, en todas partes. 
A mediados de la semana próxima 
estará entre nosotros la célebre bai-
larina rusa y su debut en Payret, con 
una de sus bellas ci-eaciones, culmi-
nará en un doble acontecimiento. 
Social y artístico. 
Robes S. GDapezux \ e 
— *X--vi* •nÎ  
O'Belil/, 83, Al . A-Z9ia 
l a C a s a Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje. 
los para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L I C O R E S D U L C E S 
H E L A D O S 
" L A FLOR CUBANA", Gaiiano y San J n s é . 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
por mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
HONRAS F U N E B R E S 
Patrocinadas por el Administrador, 
Capellán y empleados de la "Bené-
fica" se han celebrado en la Capilla 
de la Quinta honras fúnebres por el 
alma del que fué presidente del Cen-
tro Gallego Ldo. Eugenio Mañach. 
E n el acto ofició de Preste el Ca-
nónigo señor Lago, de Diácono el P. 
Torres y Subdiácono el P. Urra, Cape-
llán de la citada casa de salud, auxi-
liados por los P. Paules Irrizarraga y 
Zuniaga que con el tenor señor Gar-
cía cantaron solemnemente la Misa 
de Calahorra, acompañados por el 
órgano de la Capilla que con su maes-
tría acostumbrada manipulaba el or-
ganista de la Merced señor Saurí. 
L a conerrencia era enorme; en pri-
mer lugar se hallaban la viuda del 
difunto señora Consuelo Rebato viu-
da da Mañach y su hijo Eugenio. 
E l Presidente del Centro don Ma-
nuel Cortiñas, el primer Vice señor 
Venancio López y señora, el segundo 
Vice señor Manuel Vicente, el secre-
tario señor Berridy y el tesorero se-
ñor José López Soto y todos los vo-
cales que forman la Junta de Gobier-
no. E l doctor Rodríguez Hiera y fa-
milia, la señora Cuca Rebato de Ruiz. 
E l doctor Pascual Aenlle y Aguiar, 
don Hipólito Maseda. 
E l Director de la "Benéfica" con 
todo el Cuerpo facultativo. E l Almi-
nistrador señor Paz, todos los em-
pleados de la casa y gran número de 
enfermos que fervorosos rezaban a 
Dios por el alma del que fué su pre-
sidente, licenciado Eugenio Mañach. 
Asistieron además el señor Francis-
co de la Llama en representación del 
Banco Español, el secretario del Cen-
tro de Dependientes señor Isidro Bo-
naria, el Vice señor Cósar Toledo y 
el doctor José del Barrio y don Jnsé 
María Vidal en representación del 
Casino Español y comisiones de va-
rias sociedades gallegas de Instruc-
ción y del "Centro Castellano." 
L a sección de Sanidad, la de Recreo 
y Adorno, líi de propaganda e Instruc-
ción y gran número de amistades del 
finado. 
E n efecto, e] acto fué una verdade-
ra manifestación de duelo en la que 
los empleados de la Casa de Salud 
" L a Benéfica" demostraron lo que 
querían y estimaban a su querido 
presidente, a su paisano y a su'ami-
go. 
De labios de algunos hemos oído 
decir qe los hombres buenos cuando 
sucumben se siento más su valía y 
ellos lo reconocían, y por reconocerlo 
honraban su memoria. 
$ 1-60 PLATA 
r o ñ a s l o s c o l o r e s 
PELETERÍA 
F L O R I T 
I ~ ~ W 25 !íAN RAfAFl 25 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
Joaquín Casamitjana. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro estimado amipro el 
señor Joaquín Casamitjana, sub-agen-
te del D I A R I O en Santiago de Cuba 
y persona merecidamente estimada en 
aquella culta capital de Oriente. 
Reciba el afectuoso y consecuente 
amigo Casamitjana nuestro cumplido 
saludo de bienvenida. 
Y a esta en la callo el número 02 
dp esta magnifica revista, pertene-
ciente al primer domingo de Marzo. 
E s decir en la calle,, en el sentido de 
que ya se ha puesto a la venta, por-
que de "sacado" no tiene nada. A l 
contrario, es un ejemplar precioso. 
Con este sumario: 
Grabados..—Una gran portada típi-
ca; una escena de costumbres titula-
da "Carta de la Baña"; vistas de Va-
llobal, Luarca, Nava, Colunga, Tre-
vias. Sama, Teverga, Salas, Aviles, 
E l Carmen (Ribadesella), Ponga (a 
dos planas) Villaviciosa, Cornella-
na, de Tampa, Peñafloi*, Pico de Bar-
colín, Boal y otras. 
Texto,—"Hay que "cepillar", par 
Alvarez Acevedo; "Siluetas asturia-
nas", por Regino Escalera; "Por la 
caleya", de Alvarez Marrón; "Artícu-
lo.- .de cuaresma", por Vital Aza; "¡ Ye 
la Güesta", por Nolón; versos de Ben-
jamín García Cuesta, Campoamor, 
'González Blanco, Geada, Enrique L i a . 
no, Anselmo Vega; un cuento " E s -
ther", por Consuelo Morrillo; " E l 
Pico de Pehouta', por Celestino Alva-
rez; "Al compás de los días", por 
Isidro Méndez; L a cairetora de Villa, 
mayor a Mones y Por una escuela en 
Pando (Grado); "Ecos de la colonia"; 
E n el pueblo de Vázquez de Mella"; 
por Adelfor; con una nutridísima co-
rrespondencia de la región. 
A nuestro juicio es este uno de los 
mejores números que lleva publicados 
la hermosii revista, gala de la colo-
nia asturiana. , 
M Í D i l A 
B A L N E A R I O I D E A L POR S U 
T E M P E R A T U R A A G R A D A B L E 
Y A B U N D A N T E S M A N A N T I A L E S 
El Hotel "Delicias del Copey" 
es el mejor situado y el más confor-
table, hay habitaciones y departamen. 
tos esuociales con agua corriente fría 
y caliente, con servicio sanitario mo-
derno y nuevo. 
Cuenta este hotel con una gran ar-
bcJeda, jardín, salón de billar, gara-
ge, teléfono a larga distancia, luz eléc-
trica y un coche para llevar y traer 
a los huéspedes de la estación y baños. 
E l agua de mesa que se sirve en es. 
te hotel es del manantial E L COPEY". 
Para más informes dirigirse al en-
cargado 
A b e l a r d o M á r q u e z , M a d r u g a 
. . . 6 mz a 2 a t. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderno Poesía" se acá. 
han de recibir grandes remesas de pe-
riódicos ' 'La Esfera", "Por Esos Mun 
dos," "Nuevo Mundo," "Mundo Grá-
fico," "Los Sucesos," "Las Ocurren-
cias," " L a Actualidad," " L a Guerra," 
" L a Campana," " L a Esquella" y 
"Blanco y Negro." 
Hay también las colecciones de "He. 
raido," " E l Imparcial," y " E l Libe-
ral" y la gran revista " E l Mundo I 
Científico" para los industriales. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales d« 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
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P J E L U C A S = B I w A N C A S 
y grises de varios estilos para seño-
ras y niños; se alquilan o venden muy 
baratas. Peineta Abanico $1.50. Pati-
llitas de moda, a 50 centavos el par. 
Salón especial para peinar señoras 
y niños. 
MASAJISTA, P E I N A D O R A , MANI-
C U R E . 
Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá nuestro úl-
timo catálogo. 
P E L U Q U E R I A 
"LA CONTINENTAL" 
VIUEOAS, ENTRE OBISPO i O'IEIELV. HABANA 
C 990 lt-5 
El 
te. 
Gobernador Provincial de Orien-
en cumplimiento de lo que la Ley 
inicipal dispone, ha remitido a lá 
¡retaría una copia de la resolución 
tada suspendiendo el acuerdo del 
untamiento de Manzanillo do 4 de 
Enero próximo pasado, en la parta 
que autoriza la inclusión en un pre-
supuesto extraordinario de dos crédi-
tos para la reedificación de la fachada 
de la Casa Consistorial y composición 
do calles y caminos. 
ROSALIA CASTRO 
Esta Sociedad celebrará una mati-
née bailable el domingo 14 del que 
cursa en los amplios salones de Luz 
18, Jesús del Monte. 
LOSCENTAVOS 
QUE SE MALGAS-
TAN FORMAN LA SA-
S¿D£ UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contrs la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A DE C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S LIBRETAS~l)É AHORROS SE 
L i ü ü l D A N C A D A DOS M E S E S 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
gU D I N E R O 
E L T R I U N F O DE L P S F U E R T E S 
L a fuerza es la que vence, Raso el 
tiempo de la lucha de las ideas. L a 
guerra europea, lo prueba terninan-
temente. encera en ella ol más po-
tente, el más viril, el mejor prepa-
rado para la lucha. Los hombreb im-
potentes, son rechazados en todas par-
tes. No sirven para nada. 
Todos los que toman las pildoras vi-
talinas se hacen fuertes, ágiles y vi-
P e p e A n d r é s , 
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TRABAJOS GUWTIZADOS. 
En relojería fina 
P R E C I O S MUY MODICOS. 
Solamente en 
A g u a c a t e , 6 6 
O G I A G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C ü f f l C I O D E L A D í D A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por l a J u n t a Direct iva p a r a celebrar 
el d ía 7 del corriente un baile de p e n s i ó n para asociados, se hace 
públ ico , por este medio, p r e v i n i é n d o l e s lo siguiente a los s e ñ o r e s 
socios: y 
l o . — L a s puertas se abr irán a las 8 y el baile e m p e z a r á a las 
9 p. m. 
2o.—La cuota es de $1-00 el billete personal y $1-50 familiar. 
3o.—Toda m á s c a r a es tará obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de i onocimiento ante l a c o m i s i ó n nombra-
da a l efecto. 
4o .—Esta S e c c i ó n es tá facultada para no permitir l a entrada 
y ret irar del local a l a persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 3 de Marzo de 1915Í 
* E l Secretario, 
Caft-los A . F e r n á n d e z . 
4058 4 al 6 mz-t y 7 m 
L e c h e r í a " L A S A L U D 
ff 
! C 1113 alt 4t-6 
L a casa más popular por sus pro-
ductos, importados directamente do 
la tierruca, receptos del afamado vi-
no Rioja "Manín" y Sidra Natural 
Corambres en Botas para vino, Pi-
mentón fino, dulce y picante. Truchas 
del río Nalón, Percebes al Natural De 
pósito de las Marcas de Sidra Cham-
riles. Ellas curan la impotencia, sea pán, Princesa de Asturias, Vereterra 
cual fuere su razón, reverdecen las y Praviana, Lacones y Jamones de 
fuerzas y sus arrestos para el amor. 
Se venden en su depósito " E l Cri?ol,r' 







A c u e r d o 
s u s p e n d i d o 
Al Alcalde de Mayarí se le piden 
informes acerca de lo que haya re-
suelto el Ayuntamiento sobre la recla-
mación que tienen establecida los 
señores Maresma y Pérez y Gutiérrez 
y GutiéiTez, comerciantes de esta ca-
pital contra aquel Municipio en co-
bro de cantidad por suministro de 
efectos de escritorio correspondiente 
a ejercicios anteriores. 
E l señor Faustino Valledor, dueño de la acreditada Lechería " L a Sa-
lud," situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos loi 
días estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pura y fresca que toma el pueblo consumidor. E 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue-
blo en general rebaja los precios a 8 C E N T A V O S B O T E L L A y 10 C E N 
T A V O S L I T R O . A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe 
didos a domicilio He hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 5 6 , 
entre Compostela y Habana. Teléfono A.2451. 
4t 6 4d-I 
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H O Y D E 
L o s T u r i s t a s 
E l "Havana Reds," tenía anuncia-
da para hoy su presentación oficia!, 
jugando con el "San Luís" Federal, 
pero asuntos de mayores transcen-
dencias le han obligado a embarcar, 
anticipando la fecha de su salida, por 
cuco motivo el club '•Rabana" se ha 
'hecho cargo de los juegos que, los 
"boys" de Mencjieta tenían concerta-
do con los federales. 
E l club "Havana RedsM es propie-
dad del Dr. Mañas, (que es también 
presidente del Habana B. B. C.) y sa-
le para el Norte bajo la direción del 
manager Mendieta, el que no obstante 
todo cuanto se diga en su contra, lle-
gó a formar una gran novena en 
Fe a fines de temporada. Hizo máb de 
lo que muchos esperaban de él, pues 
eso se prueba con el hecho de que co-
menzó con un "line up," al parecer 
formidable, pero perdiendo, y termi-
nó con otro "line-up", no de tanto 
cartel ni experiencia, pero de verda-
dero calibre y positivos resultados. 
Todos los fanáticos lo dicen ahor?.: 
"Si Mendieta hubiera empezado el 
Champion con la misma novena con 
que terminó, no hubiera ganado el 
pennant, pero con seguridad de que 
hubiera salido mucho mejor de lo que 
salió." 
Hoy ofrecemos a nuestros lectores 
un grupo de los principales jugado-
res de los "Havana Reds." De izquier-
da a derecha, comenzando por la par-
te superior: Pedro González, Oscar 
Fernández, José Valdés Pérez, Josei. 
to Rodríguez, Andrés Ogarzón, Paíti 
Herrera, Crescencio Ferrer, Inocente 
Mendieta, José M. Gutiérrez, Joaquín 
Rodes y Adolfo Font. Faltan en el 
grupo. Papo González, Paco Luján y 
Armando Rodríguez. E l número to-
•tal de jugadores será de catorce, y 
con el team viajará el business-ma-
!nager del mismo, el compañero José 
-Massaguer Jr. , que es el que ha or-
ganizado la excursión, con bastante 
'éxito hasta ahora, no obstante lo tar-
de que se comenzó, pues estas excur. 
teiones requieren mucho tiempo para 
prepararlas convenientemente. Sin 
Wnbargo, el amigo Massaguer, va-
liéndose de sus numerosas y buenao 
relaciones con los magnates, peric-
tiistas y jugadores americanos, ha 
logrado en unas cuantas semanas dar 
•dar a conocer su team en todos los 
Estados Unidos, ha conseguido infi-
nidad de juegos, y le llueven las pro-
posiciones de managers y * agentes 
que desean hacer negocios con el 
team cubano. 
Este viaje de los "Havana Redá" 
al Norte, gran ide'a del Dr. Mañas, 
resulta una bendición del cislo para 
los jugadores jóvenes, pues en vez de 
pasar el "tiempo muerto" aquí en la 
Habana sin d ar un golpe, o tener que 
contratar con algún "ratonero" en 
las -Menores, van a los Estados Uni-
dos a perfeccionarse, a exhibirse, ga-
nando su sueldo al mismo tiempo, y 
obteniendo los beneficios indiscuti-
bles y la enseñanza de esos viajes. 
E l team cubano ha de gustar mucho, 
pues los clubs "All Cubans," "Cu-
ban Stars," y "Long Branch," quu 
han viajado ya por el Norte, han sido 
objeto de grandes muestras de si...pa. 
tías. Los fanáticos americanos son 
partidarios decididos de los criollcs, 
les agrada su manera de jugar, y 
brindan siempre al team visitante to-
da clase de atenciones y deferencias. 
Los jugadore's del "Havana Reds" 
en la próxima temporada, jugarán en 
el club Fe, y entonces veremos si ios 
titulados "generales" podrán aprove-
charse de las calamidades del sufrido 
team carmelita. Este año, siendo de 
preparación, ya los 'frailes" hicieron 
sudar y sufrir a los "campeones" 
( ? ) , ¿qué no será el que viene, cuan-
do vengan ya demostrando los resul-
tados de su largo viaje y la experien. 
cia, producto del mismo.? Prepáren-
se, señores "Alacranes" y "Leones", 
que a su tiempo se madurarán las 
uvas 
L o s T u r i s t a s ' 
d e l " H a v a n a 
R e d s " 
99 66 
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SEGUNDO J U E G O D E L CHAMPION 
D E L A T L E T I C O - A M E R I C A Y AN-
T I L L A 
• 
De excelente podemos calificar el 
juego del domingo y segundo del 
Campeonato de Amateurs. 
Jugaban los clubs América y An-
>illa. 
Los palcos adornados por multit ia 
de damitas madrinas muchas de eib«s 
de los clubs contendientes que lucía i 
con orgullo la enseña de' los mismos. 
Las baterías fueron anunciadas por 
el Umpire Baez; por el América José 
Feroz y del Valle y por el Antilla 
Pedro Pérez y Acosta. 
Comenzó el juego y en el primer in 
De nuestro apreciable colega " E l 
Mundo" reproducimos el siguiente es-
crito por tratarse en él de tres cuba-
nos que gozan de simpatías entre los 
fanáticos y de los cuales hay que es-
perar mucho. 
Dice así " E l Mundo: ' 
A l fin ya se ha decidido el fóturo 
_ de "Papo" González, el gran infiel-
| der habanista que tanto se distinguió 
el año pasado en el club "Troy" de 
la "New York State League'' E l club 
"Binghamton" de la misma Liga lo 
ha contratado, pagándole mejor suel-
do ,y liquidando con él, además, la 
deuda atrasada del Troy. Una "bobe-
ría"^ setenta" y tres "bolos" america-
nos pero en esta época de guerra eu-
ropea y demás . . .caminan solos. Feli-
citamos a Papo, el modesto y traba-
jalor infielder, por la contrata pam 
1915, y la liquidación de 1914, porque 
como dicen los americanos, todos los 
poquitos ayudan. 
ralta ponche. 1 carrera y 3 tris. Mal 
presagio para el pitcher del Antilla. 
Entran los muchachos del Antilla 
el primer bate Medrano es transferi-
do , Hernández two base, anota Me-
mng entro al bate el América ba-'dn.no. E . Medrano roleta a tercera. 
teando de hit Reims que fué el primer 
bate; le siguió del Valle que también 
iió hit a la siguiente bola; es puesíD 
?ut Remus por el short con asisten-
ña del pitcher; al bate José Pérez que 
ia uno de dos bases anotando del Va . 
He; José Pérez out' en segunda; Pe-
out en primera. Rodríguez fly al righ 
out. Arias al bate el pritcher preten-
de se iprender a Hernández en segun-
da y vuela el tiro anotando el corre-
dor. Arias hit y Pedro Pérez out por 
fly al pitcher. 2 bis dos carreras. 
Después de este primer inning fue-
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA. 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-SIOZ. 
CONSULTA MEDICA E N G E N E R A L : 
^fon^" A-C6264.FernándeZ y González -Conc«rdia , 17. De 1 a S . - T e -
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS* 
Dr. José March, Manrique, 5. De 10 a 12 a. n¿—Teléfono A.3903. 
C O N S U L T A D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Dr. Benito A. de Lage, Habana 158 (altos,) de 12 a 2 p m 
CIRUGIA: 
Operaciones en la Quinta: Dr. L Plasencia.—Teléfono A»2558 
Consultas y otras pperaciones: Dr. J . E . Casuso. Virtudes"'^/ de 1 a 
3.—Telefono A-BoSa. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono \.217ft DESPACHO D E R E C E T A S : xeierono A 2170. 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de lo« médicos fuera de la s horas de consulta. 
\ 
Y no es Papo el único cubano que 
vestirá este año el uniforme del Bin-
ghampton. Ese club ha contratado, 
por mediación de "Manolo" Gutié-
rrez, otros dos criollos. Paco Luján y 
"Long Branch" Gutiérrez. Estos dos 
players pertenecen al "Havana Reds" 
pero el doctor Mañas, ál saber que el 
club mencionado de la New Yoik 
State League deseaba sus servicios, 
les notificó que podían aceptar, en 
la seguridad de que él vería con gus-
to el ascenso. 
Luján y Gutiérrez, ello no obstante, 
seguirán perteneciendo al "Havana 
Reds" hasta que les llegue la hora de 
reportar al "Binghampton" pues de 
ese modo, estarán en "training" y sa-
cándole partido al tiempo, cumplien-
do asimismo, en cuanto l es sea posi-
ble, su compromiso con el doctor Ma-
ñas. E s de justicia hacer constar 
ron pi*opinándose ambos clubs ceros 
y más ceros abundando las buenas ju-
gadas y asistencias, distinguiéndose 
los muchachos del Antilla que juga-
ron colosalmente; su batería Pcrcz-
Acosta dió mucho resultado;'el pit-
cher Pérez se le notaba que estaba 
wild pero su calma le salvó los in-
nings más comprometidos; la batería 
del América estuvo también muy en 
caja. 
Arias, ss. del Antilla merece un 
aplauso por sus magníficas y oportu-
nas jugadas así Cano en la tercera ba-
se y al bate; Wilson tercera del Ame-
rica jugó con amor pero estuvo muy 
fatalón al bate. 
E l último inning fué el más sen-
sacional y por lo tanto merece deta-
llarse: el América al bate, del Valle 
line al center que hace una magnífica 
cogida. José Pérez two base; Pera-ta 
hit; Wilson abanica; Carballo coge 
la base por bolas contadas, sensasa-
ción, tres en bases. Blanco al bate el 
pitcher Pedro Pérez no la puede pa-
sar y estando el bateador con tres 
bolas malas y un strike el catcher al 
notar que los corredores están fuera 
de las bases, tira rápidamente a pri-
mera y sorprende al corredor; los 
otros tratan de alcanzar la base inme-
diatamente, pero Medrano devuelve 
rápidamente a home y pone fuera al 
corredor completando el skun. 
Una ovación se le hace al club vic-
torioso y nosotros unimos también 
nuestro aplitusn onM veíamos «pjruro 
eií né.r.di/ia. 
que esos players, al recibir del Norte 
los contratos de la New York Stac«; 
League, se lo comunicaron a Mas ,a-
guer, asegurándole que en caso de no 
ser del agrado del "Havana Reds" 
esa contrata, ellas rechazarían los 
contratos, y seguirían viaje con los 
"turistas". Pero el "Business-mana-
ger" de los "Havana Reds" entendió 
que ellos debían aceptar pues de ese 
modo, no sólo significaba el adelanto 
de e-;os players de calibre sino que al 
incorporarse ellos al club "Bigham-
ton," quedaban dos puestos en la no-
vena cubana, donde pueden entrar 
otros dos players de los ocho o diez 
que están en lista, que desean ir al 
Norte en la novena del doctor Mañas, 
y que no pueden ir, hasta ahora, por 
estar ya cerrada la lista. Tal como se 
esperaba, sobran los jugadores. 
Mucho se ha criticado a los Umpi-
res que actuaron en este juego, pero 
nosotros a fuer de imparciales dire-
mos que si tuvieron algunos errores 
¡ de juicio no ocasionaron la péi'dida del 
juego, pues sus decisiones en los mo-
mentos más ci-íticos fueron bien he-
chas y el out tan discutido en home 
fué clarísimo pues el catcher recibió 
la bola cuando estaba el corredor a un 
pie por lo menos del "píate 'y lo tocó 
tan rápidamente que no le dió ni tiém-
po a tirarse en la base que era segu-
ramente lo indicado. 
E n resumen: el juego fué magnífico 
y ojalá se repitan en este champion 
jugadas como las que se hicieron en 
el mismo. 
Foot-Ball. 
Terminado el baseball dió princi-
pio el segundo juego del Champion, 
entre los clubs Anglo-Hispano y 
Unión Club, no habiendo ni vencedo-
res ni vencidos, pues ninguno de los 
dos se anotaron goal. 
Siguen entusiastas los partidarios 
de ambos y cada uno espera que su 
equipo saldrá victorioso. Sigue el em-
pate. Veremos en los próximos jue-
gos. 
He aquí el score del baseball: 
A M E R I C A 
V. C. H. O. A. 
m t a n í 
Así, pues los "Havana Reds," con 
su team completo, dará mucha que ha-
cer a los clubs en Tampa y a los Phi-
les en St. Petersburg, así como a los 
otros clubs do más o menos calibre. 
Como quiera que Papo, Paco y 
"Lonbranche" van juntos a ese club 
ya mencionado (tiene un nombi'e que 
no Se presta a muchas repeticiones, 
porque ti'aba la máquina) el mana-
ger Mendieta ha decidido llevar tam-
bién con los Habana Reds a Papo, pa-
ra que preste sus servicios a la nove-
na, hasta el día en que el trio deba 
salir rumbo al Norte ,donde quiera 
que esté la novena "de práctica." 
Muy en breve daremos a conocer 
los nombres de los jóvenes players que 
han de ocupar los puestos que dejan 
vacantes Gutiérrez y Luján, en la no-
vena de los "excursionistas." 
Blanco, ss . . . 
Miras, cf . . . 
Rodríguez, rf . 
Totales . , . . 
Remus, If . . . , 4 0 1 1 0 
E . del Valle c . . 4 1 2 6 2 
J . Pérez, p . . . 4 0 2 1» 3 
Peralta, 2b . . . 4 0 1 1 0 
Wilson, 3b . . . . 3 0 0 4 3 
Carballo- lh ^ ^ 3 0 0 9 0 
. 1 0 0 1 3 1 
. 1 0 0 1 0 0 
. 3 0 0 0 0 0 
.27 1 6 24 11 4 













A N T I L L A X I I I 
A. Medrano, Ib . 2 1 1 
Hernández, If . . 4 
E . Medrano, df . . 4 
Rodríguez, 2b . 4 
Arias, ss 4 0 1 
P. Pérez, p . . . 3 0 1 
Cano, 3b . . . . 4 0 3 
López, cf . . . . . 4 0 0 
Acosta, c 3 0 1 
Totales . . . . .32 2 11 27 12 0 
Anotación por entradas 
América 100 000 000—1 
Antilla . . . . 2000O000x—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Remus, 2; J . Jérez, 
Peralta. A. Medrano, 2; E . Medrano, 
2; Arias 2; Cano y Acosta. 
Earned runs: América 1, Antila 1 
Two bases hits: J . Pérez 2; Her-
nández 1 
First on balls: J . Pérez 2; P. Pérez 
seis. 
Lef on bases: América 5; Anti-
lla 9 
Struck out: por J . Pérez 5; por P. 
Pérez, 2 
Hit by pitcher: J . Pérez 1 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Morales y Baez. 
Sor» roí*; P- L . Boudet. 
P E L E I B E 
E l S a n L u i s 
Durante toda esta semana han es-
tado practicando por partida doblo 
los "boys" del San Luís Federal, cu-
yas prácticas primaverales darán que 
hacer este año en la capital de la Re-
pública cubana. 
Los pitchers y los catchers del San 
Luís están ya en condiciones, Con 
esos dos prácticas diarias y las "ca-
minatas" consabidas, y la semana en 
Cayo Hueso, se han preparado más 
pronto que nunca. 
Y a están hablando los americanos 
de "lo pronto" que se van sintiendo 
bien, sin dolores musculares, dándo-
se cuenta, desde ahora, de lo ventajo-
so que resulta practicar en un clima 
como el nuestro, ideal para el base-
ball. 
Ayer ,viernes, como en los días an-
teriores, practicaron dos veces y se-
gún el manager, seguirán con la do-
ble práctica hasta la semana próxi-
ma. Después de esa fecha, practica-
rán por la mañana, y por la tarde 
efectuarán desafíos de práctica entre 
«í, y de exhibición contra los teams 
locales. Y ya para el final, cuando to. 
dos estén listos para demostrar lo me-
jor que pueden-y saben hacer, su 
efectuarán juegos de eliminación" en-
tre "reclutas" y "veteranos." 
Esos encuentros entre "jóvenes" y 
"viejos" tienen un grandísimo e in- i 
cuestionable interés. No por tratarse ¡ 
de jugadores de un mismo team debe i 
creer nadie que no tratan de jugar j 
de veras. Antes al contrario. E n esos ¡ 
juegos el manager no hace otra cosa 
sino observar. Confiere a un juga- ; 
dor de su confianza en cada team la i 
dirección, y él se dedica a observar la j 
labor de unos y otros, en el ataque 
y la defensa, y lu^go decide con cuá-
les debe quedarse y a quiénes debe j 
dar el 23. Esa es una gran lucha en-
tre los "propietarios" de los puestos 
y los "candidatos." 
Hoy, sábado es el día señalado para 
el debut del San Luís Federal, Pri-
mer juego de exhibición en Almenda-
res Park, contra los "Havana Reds". 
E l manager Jones nos ha comunica- | 
do que trabajarán tres pitchers. E l 
primero será Willets, el hombre quo 
tanto gustó cuando vino con el De-
troit". Luego entrará el gigante Da-
venport, que "saltó" junto con Mar-
sans, y por último, Otis Crandall, ocu-
pará el box durante los tres innings 
finales. Crandall, el ex-Gigante, es 
un pitcher de mucha velocidad y fuer, 
za, y sobre todo, un bateador de "lar-
ga distancia." 
Con estos antecedentes ya saben 
lo que tienen que hacer los "turis-
tas" del "Havana Reds," amarrarse 
bien los pantalones, mover mucho Jos 
brazos con efectividad, y darle muy 
dulce a los pies para ganar tereno. 
L a "mala sombra" debe haber des-
aparecido de los "boys" de Mendieta, 
pues desde hoy usarán un nuevo y 
vistoso uniforme, causa de toda mali-
ficencia. 
¡Qué bonitos van a estar los "ex-
feistas," habrá que darles medio para 
dulce. 
No olvidarse, hoy a las 3 p. m. em-
pezará el juego. 
A L M E N D A R E S - S A N L U I S 
He aquí el U n e up" que presenta, 
rá en el match de mañana domingo 
el club "Almendares," en su juego 




E . Pedroso. 
M. Guerra. 
F . Hungo. 
J . Méndez.' 
J . Campos. 
R. Almeida. 
H. Hidalgo. 
A. Caning. * 
Pues no es nada el trabuco que 
presenta el amigo Alfredo Cabrera. 
T r i s t e F i n 
d e l 
M A 
REUMATICO M 
E ! reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CÜRA EL 
ANTIRREÜMATICO DEL 
Dr. Rüssbü U , üs 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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D. Juan Conill le sigue en impor-. 
tancia. Fué el primer almacenista de' 
tabaco en rama y siempre residió en 
la plaza del Cristo esquina a Cristo», 
De aquel almacén salieron los mejo-1 
res fabricantes antiguos de renombra 
Universal. D. Anselmo González del 
Valle que está enterrado en el san-
.tuario de Covadonga fué de los pri-, 
meros asturianos que desviaron la in-
dustria a favor de los nobles bijos 
del Cantábrico; pero de casa Conill 
salió don Miguel Jané fundador de la 
"Majagua," que tuvo la desgracia dê  
morir al amparo de la Beneficencia-. 
Catalana después de haber derrama-í 
do a manos llenas los beneficios doi 
su peculio a la Colonia Catalana y al 
mejoramiento de la Habana. E s el V ^ 
fundó un Circo-teatro, en Dragonesi 
y Zulueta'en donde está hoy una igle-' 
sia protestante y antes fué el Centro 
Catalán en cuyo escenario se han re-
presentado las mejores obras dramá-
ticas y líricas del Teatro Catalán. 
También salió de casa del señor Co-i 
nill el que más tarde fundó la fábri-
ca de tabacos " L a Escepción," don Y a que los "bovs" del "San Luis" . 
no pueden debutar hoy con los chicos |Jose Gener Y Batet que ya ha f 
del "Havana Reds" pov haber tenido ra(l0 
éstos que embarhar hoy sábado para 
Tampa, lo harín con el club Ha-
bana" sedido generosamente para ese 
efecto por su dueño el doctor Mañas. 
E l "Habana" bajo la dirección de 
Tomás Calvo, quien la ha reforzado 
con jugadores del "Long Branch" por 
ausencia de Mérito Acosta, Sejfclie, 
Aragón- y Palmero, que como saben 
nuestros lectores ya se encuentran 
fuera de la patria cubana. 
E n el "Habana" jugarán hoy, Mi-
guel Angel González, Tomás y Ja -
cinto Calvo, Pastor Pareda, Balleste-
ros, Acostica y Padrón. 
Los "managers" del "Havana Reds' 
lamentan no poder debutar hoy 
en esta ciudad, como eran sus propó-
sitos, pues tienen de imprescindible 
necesidad de embarcar hoy mismo. 
Para el juego de hoy con el "Ha-
bana" el "San Luis" pondrá el si-
guiente "line up:" 
Johnson, ss. 
Marsans, 2b. 





Chapman o Hartlpy, c 
Willits, Davenport y Groon, p. 
L a batería con que probablemente 
romoerán el fuevro: por ni "San Luis" 
será'de Willets-Harthey, y la del "Ha- , 
baña." Acosta-Miguel Angel. 
E l juego empozará a las 3 p. m. i 
A r 
IHCIS 
en este inventario de méritos 
catalanes. 
De casa de Conill también salió un 
gran fabricante don Juan Partagás, 
muerto trágicamente en los campo» 
de Cuba. Fundó la marca que aun lle-
va su nombre y que nuestro amigo Ci-
fuentes y el no menos -simpático Ma-. 
quila, mantienen con envidiable reso-
nancia en todo el mundo. ' 
Don Prudencio Rabell secundado 
por el señor José Grau, levantaron 
" L a Legitimidad" de manera asom-
brosa. Y a partir de 1» caída del ve-' 
nerable don Juan Conill, los catala-
nes casi desaparecieron del ramo del 
tabaco al extremo que hoy sólo se 
cuenta al Sr. P. Quadreny en la fa-
bricación y los hermanos Aixalá y 
los Planas en el ramo de almacenis-
tas en donde figuraron don Francis-
co Viñals, don Juan Fort y algunos J i ^ j to 
muy contados. i S t ó l l o n 
Pero si en el lamo no constan debe-
mos consignar que el señor don Nar-
ciso Gelats por medio de los veleros 
que se amparaban en la firma de la 
casa del más popular de Lloret de 
Mar, abrieron el mercado de la Ar-
gentina a los tabacos de Cuba siendo 
los barcos tasajeros de Gelats los qu^ 
llevan el tabaco torcido a Buenos Ai-
res en donde otro catalán, don Juan 
Cabruja empuó el negocio de una mar 
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e P i n a r d e l R í o 
Sobre cuestiones acrfioolM 
L a emigración 
Estalló la güera europea, motivan-
en lo económico un conflicto mun-
j v, en su consecuencia, queda-
' totalmente paralizadas las ven-
de tabaco y cerrada completa-
Inte la salida a las grndes existen-
de ese producto que de las doa 
janas cosechas habían dejado de 
pdese, y la aguda crisis porque 
lavesaba la riqueza tabacalera lle-
al máximum de gravedad, 
pasado el primer momento de es-
ior, de marasmo, que produce toda 
Jástrofe y que paraliza el pensa-
ewto y la acción, se inició la con-
fuiente reacción entre los más t imo-
tos o los que se juzgaban más inde-
dsos o menos aptos para defcn-
jse. abandonando todos esos el si-
del peligro y, desde ese momento 
pánico enorme, comenzó la emi-
>ción que de manera progresiva y 
rmante despobló este nuestro te-
¡torio. 
fué al principio cua3 una desban-
|a , y grandes contingentes de corn* 
ovincianos nuestros se marcharon 
otras provincias, como si huyeran 
la peste, precipitadamente los más 
Jjn la debida previa orientación, y 
"éxodo* 'ha seguido y continúa 
forma lenta corriente, como 
tcede en el torrente circulatorio del 
jerpo humano, que la sangre sale 
borbotones al principio de la he-
lorragia y luego sigue fluyendo len-
emente, hasta dejar a aquél, si la he* 
lorragia no es cohibida, aniquilado, 
sangüe-
¿Ks conveniente esa emigración? 
¿ge deriva de ella alguna solución 
jtisfactoria para el problema que 
motiva? ¿La crisis general que 
travesamos so aminora porque sea-
ios menos a padecerla? ¿Benefician 
g que se van, por el hecho de ir-
í, a los que se quedan? Es evlden-
; que hay quien crea que las ante-
ares interrogaciones deban ser coñ-
u d a s afirmativamente, cuando 
asta el propio Gobierno adoptó me-EjÚb de auxilio para favorecer la 
migración, pero nosotros creoonoa-
tilizando el ríiismo ejemplo de que 
ates nos servimos, que una sangría 
erá siempre para un anémico, cuan-
lo no mortal, de efecto contraprodu-
«nte y que la pérdida de sangre 
aotivará, en lugar de alivio, segura 
gravad oa. 
Bl estado de anemia, que nos sir-
« de premisa, es inconcuso, es la en-
ermedad que sufre nuestro cuerpo so-
iial, y los miembros separados del 
onjunto no lo han sido por nece-
aría amputación, para extirpar el 
nal, sino huyendo de la general afec-
ifoj, buscando cada miembro sepa-
ado nueva y más nutritiva savia 
ara sí, en tanto que el cuerpo se 
n mia cada vez más por el san-
rar de esas desgarraduras y pierde^ 
on cada separación de elementos do 
iropia substancia, posibilidades de 
uración, por disminuir con ello su 
erza de defensa y de potencialidad, 
y así, inadvertidamente por la len-
d del "movimiento de traslación," 
8 vamos quedando "solos," como es-
tán los robados del cuento, y esa 
idedad" en que nos vamos eumlen-
o agrava de continuo nuestro mal. 
Hace tres años, aquí en Pinar del 
Río, para obtener una casa en arren-
damiento necesitábase efectuar minu-
ciosa investigación por toda la urbe 
y toda casa desalquilada, tenía de se-
guida solicitaciones varias, en cam-
bio que lioy existen infinitas casas 
leshabitadas y cuarterías enteras que 
qo tienen ni un morador, debiéndose 
esto a la exorbitante disminución 
que ha sufrido el contingente de po-
Dla/clón. 
B o u q u e t de N o v i a » 
Cestos , R a m o s , C o » 
r o ñ a s , C r u c e s , etc. 
Rosa les . P l a n t a s do 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. —7 
Semillas de tloríalizas y 
de flores 
Ma catálogo gratis1914-1915 
S - r m a n d y H n o . 
IHCINAS Y JABDINi GENERAL LEE 
I SAN JULIO. 
ElEfüKO B-O? i 7029-MltRIIIIUQ. 
Y este ostensible efecto de la emi-
gración sobre la riqueza urbana pue-
de servir de ejemplo para los que 
sufren, y cada día han de sentir con 
mayor agudeza, la Agricultura, ©1 
Comercio y la Industria de esta re-
gión. 
Vuelta Abajo necesita, si no es po-
sible la transfusión de sangre para 
reponer la pérdida, homostátioos vi-
gorosos para que no continúe desan-
grándose y que de verdad se la to-
nifique ayudándola con poderosos re-
constituyentes, cuya administración 
urge para que no continúe, como va, 
camino de aniquilamiento mortal. 
Por demasiada extensión dejamos 
para mañana un segundo aspecto de 
esta misma cuestión, las ventas de 
tabaco, de análogo desarrollo y de 
iguales desastrosos efectos que el mal 
de la emigración. 
Imfenua. 
L a bella y distinguida señorita Car-
mela Pérez, hija de nuestro queri-
do amigo y respetable convecino se* 
ñor Arturo Pérez, hállase enferma 
desde hace varios días y esto mo-
tiva estar privados de su grata pre-
sencia en los actos de sociedad. 
Deseamos que en breve los colo-
res de completa salud arrebolen el 
bello rostro de la Interesante enfer-
ma. 
Knsayos-
En breve darán comienzo, en la 
confortable morada de la respetable 
familia de la Rienda, ensayos de pie-
zas representables, para organizar ve-
ladas y con sus beneficios coadyuvar 
a la adquisición de Instrumentos mu-
sicales para la banda Infantil de mú-
sica, que tienen en proyecto de craer 
respetables damas de esta sociedad. 
Aplaudimos ambos propósitos por 
el loable fin que entrañan, grato y 
conveniente para todos en general. 
Respetable enferma. 
Desde hace tiempo se ncuentra en-
ferma en la Habana la respetable da-
ma, esposa del Catedrático de este 
Instituto, señor Carranza. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de la distinguida enfer-
ma. 
Sucesos de policía. 
Se dló cuenta al Juzgado Correccio-
nal do haber citado a José Fillú y 
Octavio Padrón, por acusarlos Kva-
rlsto Urra de que lo maltrataron de 
obras. 
—Fué asistido en la Casa de Soco-
rro el ciudadano Julián Torres Ba-
randa, de lesiones leves que sufrió 
casualmente al lanzarlo el caballo 
que montaba, cuyo hecho ocurrió en 
la carretera de Viñales. 
—Faustino Valiente Valdés partici-
pó que tenía amarrado un caballo de 
eu propiedad en un solar que está 
Inmediato al cuartel de la Guardia 
Rural y que de ese lugar se le de-
sapareció sin que sepa cómo ocurrie-
ra. Ignorando si la causa es extravío 
o sustracción. 
—Se dló cuenta al Juzgado Co-
rreccional de haber citado a Elíseo 
Jiménez por acusarlo Ensebio Ro-
mero de maltrato de palabras. 
—Idem con un parte producido por 
Juan González, vecino del Cangre, 
que participa se le han desapareci-
do dos vacas, una color hosca y otra 
bermeja. 
—Idem de haber citado al negro 
Julián Díaz, por usar una camisa 
perteneciente al Ejército, cuya pren-
da fué ocuipada y se remitió al Juz-
gado. 
•—Idem de participar Nicolás Chá-
vez que hace cuatro meses aJlqulIó un 
caballo a Nicolás Alvarez y hasta el 
presente no se lo ha devuelto .Igno-
rando dónde lo tenga,. 
—Idem al Juzgado Municipal Rural 
de participar Julián Pacheco, de Rro 
Feo. que su vecinp Diego Morejón pe-
netró violentamente en una habita-
ción de su casa y se avpropló de un 
gallo flno, propiedad de su herma-
na Petrona Pacheco. 
H E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
D e C a m p o F l o r i d o 
i Marzo 3. 
I>a planta eléctrica. 
Ayer he recibido, suscrita por el se-
! ñor Gabriel Marlstany, ingeniero de 
i la Compañía Eléctrica, la carta que 
'a continuación copio, en la cual ha-
j ce saber al pueblo de Campo Florido, 
) los motivos que han demorado la 
i inauguración del alumbrado eléctri-
j co: 
"Sr. Corresponsal del DIARIO D E 
' L A MARINA. 
Campo Florido, 
Muy señor mío: Hace pocos días tu-
! •.•e el' gusto de leer en sus bien es-
i critas notas, que conforme con nues-
i tros anunciados propósitos y hacién-
: dome eco del sentir general en él 
| pueblo, esperaba usted se Inaugurase 
• el servicio eléctrico para el día de hoy-
Me atrevo, pues, a dirigirme a us-
' ted Indicándole, que debido a las cir-
cunstancias anormales porque atra-
viesa Europa actualmente, ha sido 
Inevitable un retraso notable en la 
llegada de la maquinarla, a pesar de 
las gestiones y numerosos cables cru-
zados con la fábrica. Esto ha obli-
gado a suspender por corto tiempo 
la obra del tendido, la que se rea-
nudará en esta semana con el fin de 
tenerla lista el día que se termine 
la Instalación de las máquinas. 
Ilustrísimo señor Obispo de Pinar del 
Río; Sor Ana Figueras, en el acto 
de su profesión religiosa; distin-
guida señorita Amalia Luisa Do-
mínguez y Licenciado Juan F , Do-
mínguez, padrinos de la recién pro-
fesa; se celebró en la Capilla del 
"Colegio del Inmaculado Corazón 
de María," de Pinar del Río.—Fo-
tografía expresamente obtenidas 
por el fotógrafo señor Iglesias pa-
ra el D I A R I O D E L A MARINA. 
Puede hacer presente al pueblo de 
Campo Florido en nombre de la Com-
pañía Eléctrica, su sentimiento por 
esta demora, así como los esfuerzos 
que se continúan haciendo por apre-
surar la fecha de la inauguración. 
Espero hará públicas estas mani-
festaciones, por lo que doy a usted las 
más atentas gradas, ofreciéndome 
con ,1a mayor consideración, suyo 
atento y s. s., G. Marlstany." 
Queda complacido el señor Maris-
tany, deseando que pronto pueda ma-
nifestarnos, que han cesado las cau-
sas .y por tanto la inauguración de la 
planta-
EL COKRK.SPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Marzo 4. 
Kobo. 
E¡n el ingenio "Camagüey" le fué 
robada a Manuel Doltodo una car-
tera conteniendo dinero. 
E l autor lo fué un negro que se dló 
a la fuga-
liMí-ndio. 
En la Coolnla "América." del Inge-
nio "Francisco." bÁ quemaron veinte 
mil arrobas de caña en pie. 
E l hecho fué casual. 
Dennnotah 
Bl doctor E . J . "Woods ha denun-
ciado a Ramón Seijo por ejercer la 
profesión de dentista en el poblado 
de Minas sin tener título faculta-
tivo. 
Violación. 
La menor María de la Cruz Ojeda 
fué ultrajada por Pedro Rivera. 
E s c e n a D o m é s t i c a . 
Q u é t a l ? 
- M a g n í f i c a , c o m o 
s i e m p r e ; e s l e c h e 
L E C H E R A . 
E l hecho ocurrió en el ingenio 
"Francisco." 
Detenidos. 
De Guantánamo se huyó el menor 
José Barquet, hijo de unos árabes. 
E l prófugo fué detenido en esta 
ciudad por el experto señor Benja-
mín Clsneros. 
Ha sido detenido Evaristo Gonzá-
lez acusado de corruptor de menores. | 
Este hecho ocurrió en Nuevitas. 
GonzáJez Ingresó en la cárcel. 
Importante circular-
Por el señor Gobernador Provincial 
se ha dirigido con fecha de ayer, 
primero de Marzo, a los señores Al-
caldes Municipales de la Provincia, 
la Circular que dice así: 
"Sr. Alcalde municipal Se-
ñor: Con alguna frecuencia y de no 
muy remota época a la fecha, se ha 
visto compelldo este Gobierno a ha-
cer uso de la facultad que le con-
cede el artículo 158 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, suspendien-
do acuerdos ejecutivos de los Ayunta-
meintos de la Provincia por contra-
rios a dlstineas Leyes, habiendo ob-
servado con bastante sentimiento que 
en ninguno de esos casos de Infrac-
ciones legales hayan cumplido los se-
ñores Alcaldes Municipales con el de-
ber que les impone el artículo 165 de 
dicha ley en su apartado cuarto, opo-
niendo oportunamente su veto en los 
términos prevenidos en la propia Ley, 
a tales acuerdos. 
Como ese deber es inexcusable y de 
su no observancia incurren los Al-
caldes en un "incumplimiento de sus 
deberes," lo que constituye uno de 
los casos para ser suspendidos en 
el ejercicio de sus funciones confor-
me el artículo 87 de la precitada ley, 
desea este Gobierno prevenir, antes 
que corregir, decretando la suspn-
sión de un Alcalde, por el motivo 
apuntado. Y para evitar que esto 
pueda llegar a efectuarse, se dirige 
la presente Circular a los señores Al-
caldes Municipales de la Provincia 
recomendándoles que desde hoy en 
io sucesivo cumplían estrictamente 
el deber antes dicho, vetando en 
tiempo y forma los acuerdos de los 
Ayuntamientos que se encuentren 
comprendidos en cualesquiera de los 
casos señalados en el artículo 158, 
pues la inobservancia de esta reco-
mendación, que a la vez es la de aquel 
mandato imperativo de la ley, será 
motivo para que este Gobierno se vea 
en el sensible pero indispensable caso 
de proceder en cada uno de los que 
ocurran a la investigación corresjion-
diente, para aplicar en definitiva y 
cumpllr los preceptos de los artícu-
los 87 y siguientes de la repetida Ley 
Orgánica de los Municipios. 
Le ruego se sirva acusarme el de-
bido recibo a la mayor brevedad. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) B. Sánchez B, Gobernador." 
Extinción de pena. 
Se ha deolarado extinguida la pe-
na impuesta al sentenciado Capote 
Noda, en causa número 300 de 1914, 
de Ciego de Avila, por rapto, en vir-
tud de su matrimonio con la ofen-
dida. 
Sobreseimientos libres-
Se han sobreseído libremente las 
causas números 9 de Idlh, Juzgado de 
Santa Cruz del Sur, por suicidio; la 
número 1 de 1915, de Ciego de Avila, 
por lesiones graves; y la número 25 
de 1915, del Juzgado de Camagüey, 
por imprudencia de la que resultó le-
siones graves. 
ROJITAS. 
D e S a n t a C l a r a 
Marzo 3. 
E l Estado ha adquirido por compra 
la antigua casa del señor Coya, para 
fabricar en ella el Palacio para el Ins-
lituto Provincial, frente al Parque Vi-
dal, al costado derecho de la Iglesia 
Mayor. 
E l precio de la compra fué por 18 
mil pesos moneda oficial. Los traba-
jos de derrumbe comenzarán en es-
tos días, pues la subasta ha sido ad-
judicada. 
Es motivo de muchos comentarios 
la manera de proceder del Secretario 
de la "Colonia Española," señor Ca-
talá, que se ha dado de baja de la 
magnifica revista "Asturias," contra-
riando la voluntad y el unánime de-
seo de la mayoría de los socios que 
son asturianos y se ven contrariados, 
por ese gesto del catalán, que quiere 
introducir ciertas economías muy fue-
ra de la buena lógica. "Asturias," es 
leída con verdadero gusto, sobre to-
do, los brillantísimos trabajos que 
viene escribiendo nuestro ilustre y 
querido Director don Nicolás, qué se 
leen con entusiasmo. "Asturias" tie-
ne de agente en Santa Clara al señor 
Serafín Domínguez, activo propieta-
rio de l a acreditada librería "Cuba." 
Muchos socios de la Colonia esperan 
que la Directiva tome una medida pa-
ra impedir que "Asturias" falte del 
salón de lectura de la Colonia, y no 
dudan de que tan pronto como lea 
su digno Presidente estas líneas, to-
mará una medida enérgica para evi-
tar introducciones económicas cata-
lanas. . . 
de la Importante casa de "Slnesio So-
ler y Ca.,,T de la Habana, encargó el 
ilustrado y querido Padre Tudurí a 
Barcelona. 
Los "Vía Crucis" son una verdade-
ra obra de arte, son tallados en ye-
so con escultudas muy notables con 
relieves finísimos y de alto mérito, 
que dan expresión a las figuras, de 
tamaño natural, son todas talladas f 
de relieve escultóricas, hechas con 
sumo gusto y verdadero mérito, ese 
trabajo acredita a la casa de "Soler 
y Ca.," la cual no ha reparado en 
hacer una obra de verdadero mérito 
artístico y digna de una Iglesia como 
la de esta ciudad- E l Padre Tudu-
rí no repara en gastos para introdu-
cir reformas en e Itemplo. 
Se encuentra en esta ciudad, pro-
cedente de Santa Clara, el señor Leo-
poldo Alemán, competente Químico 
Azucarero. 
Deseárnosle grata estancia en esta 
capital. 
E L CORRESPONSAL. 
D e G u a n t á n a m o 
Acusación resonante. Presagios in-
quietantes. I'enóineno de barraca, 
liestas sociales. 
Ha causado sorpresa indecible y 
motivado generales comentarlos la 
causa que—como ya telegrafié al 
DIARIO D E L A MARINA—se ha Ini-
ciado, en este juzgado de instrucción 
contra los señores Pedro P. Díaz, 
Francisco Pérez y Luis Fabnegat, acu-
sados, por un detective de la Poli-
cía Nacional, de amenazas condicio-
nales y exigencia de $12,000 a los ha-
cendados e ingenios del término. 
Dichos acusados han sido ya ins-
truidos de cargos y es de suponer que 
en brevf sea acordado por el juez la 
iniciación de un proceso, acaso ruido-
so. 
Por lo pronto la opinión empie-
za a conmoverse ante lo insólito del 
suce.so, que ha causado, repito, estupe-
facción. 
Veremos a ver si es o no fundada 
y real la acusación, que no se ha he-
cho pública hasta los 8 días de pre-
sentada. 
En el juzgado guardan una reser-
va infranqueable. 
Mañana transmitiré ta información 
que espero obtener de los señores 
acusareros. 
Como los noticiones se empalman, 
así hoy tenemos a más del anterior 
efl de una nueva huelga general y ex-
tensiva a toda la República. 
.Mis noticias confirman la especie, 
aun cuando nada se pueda hoy con-
cretar. 
Pero el río suena. 
< _____ 
En "Zenea" el coquetón y ntveo 
salón del Parque, se exhibe un súb-
dito inglés, natural de Madrás, de 26 
años y ostenta en su tórax un adita-
menta completa sensibilidad este fe-
meses. 
Como adosado al pecho ofrece otro 
cuerpo, como de medio metro que ca-
rece de cabeza y en el que experi-
menta completa snslbllldad este fe-
nómeno de barracón. 
E n la Colonia Española se prepa-
ra un gran baile Infantil para el do-
mingo 7, que será un nuevo triun-
fo para la Directiva que preside Al-
berto Rafols que logrará con sus en-
tusiasmos .aciertos y felices iniciati-
vas elevar él auge que ya ofrece ese 
centro social y ya , nos anuncia otro 
para el 19 del corriente. 
Se explica así un triunfo legítimo. 
E L CORRESPONSAL. 
Reina verdadero entusiasmo para el 
acto de la 'bendición de los magní-
I fleos "Vía Cruces" que por conducto, 
S i d e s e a V d . r e t r a t a r s e 
:: e n l a F o t o g r a f í a d e : : 
Colominas ? Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
le semiran bien y por módico. 
- precio 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
POR 
f A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
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j B ] toda su fortuna, que pasa de dos 
•^ilíones, aunque disponiendo que 
lera su señora madre la usufruc-
laria. 
- ¡ D o s millones!—repitió María 
uaná, desvanecida por aquella cifra, 
aunque era incapaz de darse cuenta 
de la gran cantidad que representaba. 
^ ¿ Y voy a tener tanto dinero? 
* —Sí, s eñor i ta . . . Preciso era en-
contrarla a usted para ponerla en 
posesión de esa herencia. No he-
taos escatimado molestias, pasos, di-
ligencias y gastos. Por ú'limo, he-
taos llegado al fin, ya lo ve usted, 
i a nosotros nos debe su nu^va po-
rción y su fortuna.. . 
•—¡Oh caballero! Dispuesta estoy a 
demostrarle mi agradecimiento. Justo 
que dé a usted uaa parte de la 
"una que a nadie más que a usted 
«ré. 
- - A su tiempo hablaremos de eso, 
^borita... continuemos... 
¿No se ha acabado ^ todo ?—ex-
ló María Juana.—Tc'ngo tantas 
S^nas de abrazar a mu madre.. . 
•Es impaciencia, de que le feli-
cito, hace el elogio de su corazón. . . 
pero todavía no ha llegado el momen-
to . . . 
—¿ Quién lo retrasa ? 
—No debemos presentarla a su ma-
dre sin mostrarle documentos que evi-
dencien que es usted su hija. 
— ¿ Y no los tiene usted? 
—No. . . necesitamos el expediente 
en que conste que fué usted recogida 
herida en una barricada; la certifi-
cación de defunción de Próspero Ri-
chaud y de su mujer, y en fin, la co-
pia del registro de la Asistencia Pú-
olica en la que fué usted inscripta 
bajo el número de orden... 
—¿Necesi ta dirigirse a !a Asis-
tencia Pública?—preguntó María 
Juana espantada. 
—Sí, señorita; pero no tema: le 
aseguro que no tiene que temer ab-
solutamente nada . . . 
Bonichón tomó la palabra. 
—También necesitamos—dijo—la 
medalla que llevaba usted al cuello 
cuando fué recogida... E s a medalla 
será más tarde la mejor pmeba de 
su identidad. 
— E s a medalla la dejé en Bonneuil 
—contestó la joven,—la he dejado 
en manos de la señora Ligier. 
—Lo sabía y la tendremos. 
—Entonces, antes de llevarme a m? 
—madre, ¿será preciso esperar a que 
tenga todo eso? 
—Sí, Señorita. . .—respondió Jac-
quier. 
— ¿ Y cuánto tiempo durará era es-
pera? 
—Dos d í a s . . . lo más tres. 
—¡Cuánto tiempo! Debe usted com-
prender, caballero, cuán grande es la 
/mpaciencia que tengo por abrazar 
a mi madre. . . 
—Lo comprendo, señorita, y haré 
cuanto dependa de mí por abreviar ese 
plazo.. . 
—Me resigno ,caballero; pero ten-
go el corazón palpitante, 
y María Juana se levantó y comenzó 
un movimiento de retirada. 
— ¿ A dónde va usted, señorita?—• 
preguntó vivamente Jacquier. 
—A mi casa, caballero, donde es-
peraré hasta que usted me avise. 
X X I I I 
Jacquier y Bonichón alzaron a un 
mismo tiempo lo.-: brazos a la usanza 
de las bailarinas del Edén. 
—¡A su casa!—exclamó Jacquier, 
—¿Por qué no?—preguntó María 
Juana. 
—No lo piense usted, señorita. 
—¿Pero por qué? 
—Porque es imposible, material-
mente imposible... A menos—conti-
nuó Jacquier—que no le importe a 
usted caer de nuevo en poder dé la 
Asistencia Pública, pue«? es induda-
ble que esa institucicn ha de ir a bus-
carla a su domicilio del bulevar ,c aint-
Michel. . . 
—Pero, caballero—replicó la joven, 
—si encuentro, como usted me asegu-
ra, a mi madre, ¿qué he de temer 
de la Asistencia Pública? 
—¿Pregunta usted qué ha de te-
mer de la Asistencia Pública? ¡Su-
cesos muy desagradables!... ¡La 
Asistencia Pública no gasta bromas!... 
E s usted menor de edad.. . y depende 
por completo de e l la . . . Se fugó de 
casa de la señora Ligier, donde aqué-
lla la había colocado... Es ta escapa-, 
toria es causa sobrada para que la ha-
ga detener y poner en la cárcel, don-
ce permanecerá encerrada hasta que 
su madre haya hecho valer los dere-
chos que sobre usted tiene. ¿Com-
prnde usted cuál sería en ese caso 
la extensión de su desgracia ? . . . Su 
madre no podría menos de saber que 
abandonó usted a la señora Ligier 
para seguir a un amante... L a pobre 
mujer, al encontrarla, se enteraría de 
lo culpable de su conducta, y el co-
nocimiento de sus faltas mezclaría 
umcha amargura a la dulzura de. sus 
primeros besos. ¿Eso es lo que de-
sea usted ? 
—¡Oh, no, no ! . . .—exc lamó la jo-
ven ocultando el rostro entre las ma-
nos.—Que mi madre lo ignore todo; 
porque si no me moriría de vergüen-
za en su presencia... ¿Qué es preciso 
hacer para evitar e?o? 
—E3 menester que se oculte duran-
te los tres días que necesito para pro-
curarme los documentos que prueben 
de un modo indiscutible su identidad, 
y me permitan conducirla a presencia 
de su madre. . . Una ves esté a su 
lado, seremos dueños de la situación. 
Iré a visitar al director de la Asis-
tencia Pública y le diré que si aban-
donó usted el domicilio de la señora 
Ligier, para aiTOjarse en brazos de 
su madre. L a falta cometida por us-
ted quedará oculta, y su madre, su 
pobre madre, la ignorará siempre. 
—¡Sí, sí, s e ñ o r ! . . . ¡Tiene usted ra-
zón! Haré lo que me aconseja... ¿ A 
dónde debo i r? 
—Se quedará aquí, en mi casa, jun-
to a mi mujer, que la tratará y cui-
daxá ixjuv hierL 
—No lo dudo—balbuceó Mana Jua-
na, turbada y bajando los ojos con 
pudor, cuya existencia ignora'^a hasta 
entonces;—pero es el caso que hay 
alguien que. . . 
L a joven se detuvo. 
—Alude usted al señor vizconde de 
Querey—concluyó Ja.'quier í-enríen-
do.—Tiene usted que olvidarlo, por 
ahora al menos... Quizás algún día 
se considere muy feliz casándose con 
usted.. . 
—Me buscará . . . 
—No importa, puesto que no la ha 
de encontrar. 
—No tongo aquí trajes . . . ni ropa 
blanca. . . ni dinero... 
—Mi señora proveerá a usted de 
todo. Además, dos o tres días pron-
to se pasan. . . Dentro de tres días 
abrazará usted a su madre. 
E l agente de negocios añadió para 
sí: 
—¡Y dentro de; tres días Plácido 
Joubert será derrotado por comple-
to! . . . 
—Me resigno—dijo María Juana, 
—no haré nada sin su consentí 
miente 
—Así es come saldrá todo z^.mira- i 
blemente, señorita. Voy a dejar a 
usted con mi señora; pero ante» ie 
recordai-é unas palabras que mo dijo 
usted hace un instante. 
—¿Qué palabras, caballero? 
—Las repetiré textuales: 'Ousto es 
que dé a usted una parte de la for-
tuna que a nadie más que a usteá 
deberé." 
—¡Ah! ¡y lo repito oon todo mi 
corazón!—exclamó María Juana— 
Cuando yo sea rica, ¿qué cantidad 
quiere usted que le dé ? 
— A usted corresponde señalar, se-
ñorita. 
—Yo no sé qué decirle... no conoz-
co el valor del dinero, puesto que nun-
ca lo he tenido... Crea quo me hará 
un favor indicándome la cantidad que 
le parezca. . . 
—¿ Será mucho pedir cien mil fran-
cos después de haberle puesto en po-
sesión de dos millones y medio ? 
—De ninguna manera, caballero. No 
lo creo un abuso, antes por el contra-
r i o . . . 
—Pues entonces voy a preparar un 
documento que tendrá la bondad de 
f irmar. . . 
—¡Con alma y vida, caballero! ¡Con 
alma y v i d a ! . . . 
—¡Con la mano bastará!—dijo Jac-
quier sonriendo. 
Momentos después llevó a la joven 
a la habitación donde estaba su se-
ñora, a la que en pocas palabras pu-
so al tanto de la situación. A l cabo 
de cinco minutos volvió a su des-
pacho. 
—Amigo BonL'hón—dijo a su emi-
sario, dándole unas palmadas en el 
hombro.—Es usted muy listo, y será 
recompensado con arreglo a s'Is me-
recimientos. Estamos en la boca del 
puei-to... Ahora, a buscar los docu-
mentos y la medalla. 
—¡Antes de cuarenta y ocho I w a s 
lo tendremos todo! 
• • * 
E l lunes se presentó Adriano Cou-
vrcur muy tempranito en el taller de 
la calle Montparnassc. Trabajó con 
ardor, y a las tres pidió permiso al 
maestro para ausentarse, permiso qua 
le fué concedido sin dificultad alguna. 
Iba a verse con Plácido Jonbtlt par» 
firmar ia escritura de la casita do 
las islas do Santa Catalina. No le 
venía al paso la calle Caum'artín, to-
da vez oue !a cita era en el Faubourg-
Montmartro, pero esto no obstante, 
pasó por ella, Uevado de la esperan-
za de ver a Clara a través de la puer-
ta vidriera de la reñora Alejandri-
na Thouret. Su esperanza resultó fa-
llida. Clara no estaba en la tienda. 
—Habrá ido a algún recado, sin 
duda . . .—pensó Adriano, y apresuró 
el paso. 
Una hora después, estaba firmada 
la escritura, y como los primeros pla-
zos ya llabían sido entregado?, Cou-
vier se encontró hecho propietario y 
recibió de Joubert una carta prepa-
rada de antemano para el jardinero do 
Port-Créteil, encargado de entregarle 
las llaves. Eran entonces las seis y 
media. 
Apenas si tenía el joven tiempo pa-
ra comer si quería ir a esperar a 
Clara a la salida de la tienda. Hízolo 
frugalmente, y sin perder tiempo S9 
trasladó a ia callé Caumartin. 
Vió a la modista sola detrás del 
mostrador de la tienda, brillantemente 
iluminado. ¿Por qué no estaba allí 
Clara? Adriano, inquieto, se puso a 
pasear de arriba a abajo de la acera 
en un espacio de cincuenta pasos, 
Clara continuaba invisible, y el tiem-
po corría. Dieron las ocho. Las ofi-
cialas fueron saliendo una tras otrai 
la señora Thouret se levantó, al fin, 
y llamó a Rosa para que pusiera los 
tableros y cenara para que pusiera 
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C a b l e g r a m a s 
"FieTie de ia primera plana 
F L E G O A BORDO D E " L A TOU-
R A I N E . " 
Londres, 6. 
La agencia de seguros marítimos 
Lloyds ha recibido un despacho ina-
lámbrico de Valencia, anunciándole 
que al hermoso vapor "La Touraino," 
de la Trasatlántica francesa, se le ha 
declarado fuego a bordo. 
E l barco se encuentra en la latitud 
48'6 Norte y Longitud 20'14 Oeste. 
Cinco vapores se dirigen a toda 
máquina al lugar del suceso para 
prestar la ayuda necesaria. 
La "Touraine" salió de Nueva 
York el día 27 de Febrero para el Ha-
vre. 
"La Touraine" lleva a bordo 84 pa-
sajeros, 38 de cámara y 46 de proa, in-
cluso ó médico* y 9 enfermeras. Sn 
tripulación la componen 200 Indivi-
duos. Lleva además 1,200 toneladas 
de víveres y mercancías en general. 
En sus bodegas conduce 4,594 cajas 
de balas para los ejércitos europeos. 
Según últimas noticias, tripulantes y 
pasajeros han sido salvado*. 
"La Touraine" se dirigía a Francia 
para prestar servicio como transporta 
de guerra. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
Nueva York, 6. 
Procedente de puertos cubanos han 
entrado los siguientes vapores. 
E l "Montevideo," de la Habana; el 
"Frankrig," de Caibarién, y el 'Ka. 
ren," de Manzanillo. 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S . C L I C H É S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a 
TRUJILLD-SflNCHEZr T E L . fl-l508-n,^T^2 
C o n f e r e n c i a e n t r e 
e l R e y A l f o n s o y 
e l E m b a j a d o r 
a m e r i c a n o 
"Washington, 6. 
E l Rey de España. Alfonso X I I I , 
en conferencia privada que duró va-1 
rías horas con el Embajador Willard 
y el Atache comercial americano Ve-
ditz, dijo que el momento es oportu- I 
no para el desarrollo industrial, y que i 
Esp^Aa ofrece un campo fértil al ca-
pital americano, notablemente en las 
idustrias minera y metalúrgica. 
D e S a n t a C i a r a 
Febrero 2 9. 
Kl balo tic la Colonia Kspañola 
E l baile del Casino Español ha si-
do un baile espléndido. Imposible ha-
cer una crónica detallada; los recuer-
dos se confunden en la mente, pa-
seando entre nubes de sedas y ga-
sas. Se pierde la memoria en aque-
Jlos salones del Casino decorados con 
atributos del Dios Momo que rebo-
saba de alegría y parecía espantado 
de verse entre tanta luz que despe-
dían millares de bombillos entrela-
zados en guirnaldas de cores. 
En el vértigo del vals o el caden- ¡ 
cióso danzón se confundían alocadas 1 
pelotones de parejas en apeñusca- I 
mientós de encajes y sedas. E n ese 
ambiente donde sólo palpitaban risas i 
y dormían los prfumes, se destacaban ! 
luciendo elegantes trajes de sala este 
encantador grupito de porte princi- ¡ 
(pesco: Lola y Angela Abreu, Josefl- I 
na de la Torre, Dulce Muro, Ana Ma-
ría Páez, Carmen Pascual, Cadolina 
Llera, Adelaida Jiménez, Ana y Lui -
sa líappard, Celia Nodal, Laura Fer-
nández, Calixta Muñoz. Pura Muñoz, 
Amparo García, Isabel Gómez, Ra-
faela Domínguez y señoras tan distin-
guidas como Tula Martínez de la To-
rre, Maraí López de Roméro, Fran-
cisca Bermúdez de Mena, Angela Del? 
gado de Castillo, Josefa Calichs de 
Velis, Amalia Ramos viuda de Pas-
xnial, María Luisa Peláez de García, 
M. Luisa Torrens de Hernández, Ma- 1 
ría l'rquía viuda de Rodríguez, Blan- I 
ca Muro de Lubián, Corina Alberido \ 
de Coya, Milagros Casanova de Co- | 
ya. de Saladrigas Silva, Torres Ca- | 
rrión, Arencibia Ortíz y las jóveiés 
damas Carmelina García de Alonso, 
Eulalia Tréllez de Ruíz y Lolita Paz 
de Rodríguez. 
Entre contorsiones do risas, veía-' 
ornos. ya al payaso ,al negrito o al vie- i 
jo, que lo era un simpática y culto i 
abogado. 
Y brillando cual astros prendidos! 
en aquel cielo sociable este grupo in-
teresante trajeadas con elegancia. De ' 
aldeanas llevó un numeroso conjun-
to de seductoras, la señora de Ruíz 
Pegudo. Eran ellas: Nena Mesa, Ma-
ría , Leza. Josefa Puig, Antonia Ro-
mero, Blanca Llera, Ana López Vila, 
Pastora Prado, Amparo Carrascal', 
Enma Pérez, Cachita Pichardo Neira ' 
y Lola Ocaña, Caridad Fernández, 
Dorila y Berta Ruíz, Ana Rosa Men- \ 
diboure. Mercedes Martínei, Rosa 
Isabel Clapcra, Edoscina Dupuig, E u - ' 
lalia García. Ana Pegudo, Aurora Mu-
ro y Gabriela y María Ruz. 
De manólas Hortensia Otero, E s - I 
trolla López. Leonor Dorloiz, Clemen-
tina Machado, Natica Peña, Paula Ló- ' 
pez, Elena Fernández, María Castillo, 
Alicia Cabrera, Mariana Ortiz y MI- I 
lagros Pérez. 
De pierrots: Rita Panceiro y Lola 
Morfi. 
De tipleras: María Fernández. Mer-1 
cedes Mena y Luisa Mena. 
De rosas: Lola Leiva, Ciara Cárde-
nas y Valentina Castro. 
De gitanas: Enma Pérez y María 
María y Elina aMrtníezGetaoin-shrdl 
González, y con un traje de capri-
cho María Ocampo. 
Las señoritas Figueroa, Elvira, Cu-
ca y Elena .acompañadas de Ana Ma-
ría y Elina Martínez, lucían airosos 
traies de bailarinas egipcias. 
Arrojado el antifaz, cansado de 
ocultar tan lindas caras vimos estaj 
amigas conocidas, todas de ojos en 
j que brillaban ese fuego abrasador del 
i traje que caracterizaban. Cada nom-
bre de ellas parece decir Graciela, 
esa Gr^zciella idealizada por Lamar-
tine y que como él nos hizo vagar 
por las orillas y sobre las olas del 
golfo de Nápoles. Helas aquí: E l i -
sa y Ofelia Rodríguez, Teté y Muenca 
García Mesa, Lolita Riera. Cuct Re-
yes, Graciella y Adela Machado. Fé-
licitas y Laura Fariña ,ssoRalniad 
licitas y Laura Fariñas. Rosalína L a -
santa, Consuelo y María L . García 
Victoria González. Caridad Guerra, 
Purita Carreras.- Celita Romero Liz-
zie Toloso. Obeelia López. Camila 
García e "Isabel Badía y las . distin-
guidísimas jóvenes señoras Consr -lo 
de la Barrera de Clapera y Polín 
D'Becon de Cordovés, organizadoras 
de presentar tan sugestiva compar-
sa. ,que le mereció cariñosas felicita-
C A B L E D E P E S A M E 
E l Secretario de Estado le ha pa- *• 
sado un cablegrama a la familia del j 
, difunto señor Antonio Díaz Carras-
i co. Cónsul que fué de Cuba en Key \ 
West, dándole el pésame por tan sen-
sible pérdida. 
F I S C A L D E PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Partido 
de Manzanillo el señor Julio César ; 
Gandarilla. 
CONTRA LOS H U R O N E S 
E l Secretario de Agricultura lleva-
I rá hoy a la firma del señor Presiden- | 
i te de la República, un decreto conce- ' 
! diendo un crédito de 500 pesos a pa-
¡ gar 25 centavos por cada hurón, vivo ¡ 
i o muerto que se presente y prohibien- ¡ 
I do la importación de dicho animal en I 
la República. 
C O R O N E L E S A D E S P E D I R S E 
Los coroneles señores Rasco y Qui-
ñoneSj Jefes de las zonas militares • 
respectivamente de Pinar del Río y | 
Camagüey, estuvieron a despedirse 
del general Menocal. 
E l último de los Jefes nombrados 
saldrá para su destino del lunes al 
martes de la próxima semana. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
D E M O L I C I O N 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
| pedido a la Alcaldía que ordene la 
i demolición de la casa Damas 53, por 
: amenazar ruina. 
i E L A L U M B R A D O D E A L C O H O L 
E l Ingeniero Municipal, señor Leo-
i poldo Freyre está redactando un pla-
' no para la colocación de los faroles 
i del alumbrado de alcohol en los ba-
i rrios extremos de la población, por 
| resultar muy suficiente actualmente 
GS6 SGl*VÍcÍO. 
LOS ANUNCIOS C A L L E J E R O S 
A la firma del Alcalde se encuentra 
un decreto restringiendo la colocación 
de anuncios callejeros, en concordan-
cia con una moción del señor Fernán-
dez Hermo, que publicamos díaL pa-
sados. 
R E C U R S O CONTENCIOSO 
E l Alcalde ha comisioaado al Le-
trado Auxiliar de la Alcaldía para 
que interponga recurso contencioso 
administrativo contra la resolución 
del Servicio Civil, ordenando la re-
posición del empleado, señor Guiller-
mo Galvez. 
La "Colonia Española" de 
Cuba. 
riano Pérez López; Vocales: don Juan 
R. Alvarez, Manuel Aedo García, Jo-
sé Amor Rodrígue.i, Joaquín Núñez 
García Ñuño Blanco oTrres, Francis-
co Portilla Vizcaya, Carmelo San 
Andrés. 
D E R E V I S I O N D E A C U E R D O S . 
Presidente: Don Antonio Mateo L u -
cas; Vicepresidente, Francisco Cabe-
zas Naval; Vocales: D. Emilio Perea 
Pereda; Luis G. Cabarga Puente, Dá-
maso Gutiérrez Cano; Daniel Asas; 
Victoriano García Lorenzo, Segundo 
Pérez Sierra, Manuel Giraldo Pazos. I 
También se acordó autorizar a la i 
Junta de Gobierno para la adquisición 
en alquiler de una casa en Ia callé 
del Prado para la instalación amplia j 
de las Oficinas y otros servicios Clí-I 
nicos de Urgencia. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,212.—Vapor americano 
"Mascotte,"' capitán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West, en 30 ho-
ras de navegación, con S84 toneladas 
y 49 tripulante?, a G. lawton Childs 
y Co. 
P E S C A D O 
J . Lantai-on: 2 vajas serncho en 
hielo. 
Luz Cannoy: 4 bultos efectos de 
uso. 
D E T A M P A 
J . C. Pamot: 1 jaula aves. 
Southorn Express y Co: 1 arca 
C A S A S D E C A M B I É 
(A LAS 11 0E LA MAÜANA) 
C e n t é n , 5.13 
E n c a n t i d a d . . . i 5.14 
L u i s - / . . . 4.10 
E n cantidad / 4.11 
Peso americano T " l a 
P l a t a e s p a ñ o l a j ^ 102 í | 
Oro americano contra • oro e s p a ñ o l 104% 
González: 1 crche de 
ü-̂ tkJIL--. 
ciones. 
E L CORRESPONSAL. 
L a Asajnblea de Apoderados de 
esta sociedad, celebró sesión t>n su 
domicilio social, bajo la Presidencia 
de don José Fernández, actuando co-
mo Secretario don Nicolás Paseiro. 
Se dió cumplimiento a U orden 
del día aclamando la siguiente can-
didatura: 
MESA 
Presidente: Don José Ramón Fer-
nándéz; primer Vice, don Francisco 
Cimadevilla; segundo Vice, don Ma-
nuel Muñoz; tercer Vice, don Mateo 
Barandiaran Cuadra; cuarto vic^, don 
Casimiro Solana; Secretario^ loa Ni-
colás Paseiro; Vicesecretario, D. Luis 
Ruiz Rivellas. 
COMISIONES 
^ Presidente: Don Anacleto Ruiz; 
Vicepi-esidente, don Francisco Alonso 
Eguilior; Vocales: Don Antonio An-
dró Olivera, Francisco García de los 
Ríos, Gregorio Otaola Unaruez, Fran-
cisco -Martínez Gómez, Rafael Fer-
nández, Andrés Patiño Vilar, oJaquín 
Ortega Jiménez. 
E L E C T O R A L 
Presidente: Don José Bargueiras I 





H. Dalow: 1 bulto prenda. 
Cuba J . y Co: 1 id costos. 
Número 1,213.—Vapor americano 
"Turrialba," capitán Lockard, proce-
dente de New Orleang en 2 días de 
navegación, con 4,096 toneladas y 90 
tripulantes a S. Bollows. 
Con carga general. 
Número 1,214.—Vapor español 'Al -
fonso X I I I , " capitán Morales, proce-
dente de Bilbao y escala, en 17 días 
de navegación, con 6.748 toneladas y 
206 tripulantes a M. Otaduy. 
Con carga g?ncral. 
Número 1,215.—a por cubano San-
tiao de Cuba," capitán Domenech, 
procedente de Puerto Rico en S días 
navegación, con 1.500 tongUi 




Con carga general. 
Número 1,216.—apor ama. 
"Henry M. Flaglor,' capitán ^ 
procedente de Key West en 8 w 
de navegación, con 2,699 toTioigA 
43 tripulantes a G. Lawton Chi 
Co. 
Con carga general. 
I 
Amránidies® « 
DIARIO DE LAMARINA 
Vista de una de las canteras del Alpha, a raíz de una explosión de 10 I 
y media toneladas de dinamita, que de salojó más de 100,000 toneladas de I 
roca para cemento. L a cantera mide una altura de 170 pies, y contiene j 
yacimientos inextinguibles de la roca más apropiada para la elaboración 
del cemento. 
L a producción del Cemento Port-
land en los Estados Unidos ha creci-
do con tanta rapidez, que las grandes 
compañías del ramo se ven precisa-
das a mantener centenares de obre-
ros dedicados nada más que al trans-
porte de las materias primas para la 
elaboración del producto. L a pro-
ducción del año último, 1914 alcanzó a 
cerca de 100 millones de barriles. 
L a Alpha Portland Cement Co., 
ubicada en Easton, Pensylvania, po-
see seis grandes fábricas, cada una 
de las cuales dispone de muy ricas 
canteras. Esta compañía comenzó a 
producir Cemento Portland en 1891, 
y como iniciadora del entonces nuevo 
ramo industrial en los proovedores de 
la materia prima, recurso poderoso 
que unido a los cuidados más riguro-
sos en la elaboración, colocó su pro-
ducto en primera línea y lo llevó has-
ta reemplazar con ventajas, el de 
fábricas inglesas y alemanas que an- , 
tes prevalecían en la América. 
E n las canteras de la Alpha se con- \ 
sumen grandes cantidades de dinami. 
ta en la extracción y trituración de 
las rocas.. E l grabado que ilustra es-
tas líneas presenta los rastros de | 
barrenos de seis pulgadas de diáme-
tro, extendidos a todo lo alto de una i 
cantera de la Alpha, y tal como se 
vieron en ésta ciespués de una terrifi-
oa explosión.. E n este caso se emplea. I 
ron 10.Ü2 toneladas de dinamita, con | 
las cuales se cargan 13 barrenos de j 
160 y 170 pies de profundidad. E l re-
sultado fué la extracción del más fino ' 
material para cemento, en cantidad 
d« 100,000 toneladas. . 1 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
Un estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia. 
La Flecha marcada en los cuellos 
constituye su garanda. 
Pidalo en todas las camiserias. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cvrba. 
I 
T H E H O M E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
N E W Y O R K r 
© ^ ^ ^ ^ 
i 
ACTIVO 
Valor a la Paf. 
infectivo en Bancos y Cías. Fiducia-
, rías 
KCmos de los Estados Unidos 
Bonos del Estado y del Municipio.. 
Bonos de Ferrocarriles 
Bonos Diversos . . . . 
Acciones de P'errocarriles.. ' . , . . . . " 10,840,500. 
Acciones de Bancos y Cías. Fiducia-
rias . . 
Acciones Diversas.. . . 
Bonos e Hipotecas; primeras obligaciones sobre 
inmuebles 
Primas por Cobrar, en remisión y en poder 
de Agentes , , . ' . . 









Capital en Efectivo ) 
Reserva, fondo dg primas 
Reserva, para pérdidas i t 
Reserva, para reaseguros 
Reserva, para Contribuciones 
Reserva, cuentas pendientes 
Reserva Sobrante para conflagraciones 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación, in-
clusivo el Capital , 
Total Pasivo. 
























I S E G U R O S I 
C O N T R A 
I N C E N D I O 
H a r t f o r d F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y 
H A R T F O R D , C O N N . 
T T A ^ A C T I V O 
Dinero en caja, en Bancos y valores en efectivo.. 
Efectivo en poder de Agentes y en curso de re-
misión 
Rentas e Intereses acumulados 
Propiedad libre de gravámenes 
Bonos e Hipotecas, (Primera Obligaciones) 
Préstamos con Garantía. 
Acciones,—Valor en el Mercado 
Bonos, 'ralor en el Mercado 
| O B I S P O , N U M . 5 3 . | 
T E L E F O N O S 
. A - 2 3 3 9 y A - 2 8 2 2 
| T o t a l de s i n i e s t r o s pa= 
g a d o s : 
$ 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 











P A S I V O 
Capital Pagado 
Reserva para premios no devengados %. . , 
Reserva para Siniestros Pendientes 
Reserva para contribuciones y otros desembolsos. 
Reserva Especial ^ 
Capital Liquidado 
Total Pasivo, 
Reserva en lo que a los asegurados se refiere.. . . 
= N O R M A N H . D A V I S , = 
A G E N T E G E N E R A L . 
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